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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA 6UERRA
lLa:aoux
·Aa1f&eat
mero fu}, confilr~ en su nuero
efItl'kQ las efectividades que a cada 1UO
le le s.eñaAa.
Lo 0Cmun;:;0 a V. E. para su ססoo­






E:xomo. Sr.: Vis-ta la propuesta de
aOCCIlllO a aMérez fonnulada a este De- RELACIÓN QUE SE CITA
partamento ¡por la Jlefa/tura deil CueTpO
de INVAiLlDOS MIUTARE8, a fa- A auxiliar principal de oficinas
vorde 100 sargentos del referido Cuer-
po que figuran en relación que ~ieza ID. JdSé Ri¡poll Llorea, con destiilO en
con Luis Cab¡¡¡lga DQmínguez y termina la comisión de Industrias civiles de la
con Maflucl Peris Arnáu, e~te Ministe- tercera división orgánica.
rio ha resuelto concexienlcs eil empleo D. José Miguel de P.riego, C{)t1 destino
de aMérez, por reunir las coodiciones en este Minislterio.
que determina el articulo segundo de la' n. José Pellín PéreJZ, con des.tino en
ley de 12 de IOOQ"ro de 1909 (C~. nú- fa Ag"48Ción de Artillería de Mte'1iija.
del Val, y ncmbrar P'l'ra suMituirJe en
dicho lXJme'tÍdo ail de igooJl eqlleo y Ar-
ma D. Jesilfs HertiQ1lCe6 Martiallay, ac-
tuaJmeme destinado en el regimiento de
Artille)"Í31 ligera nÚln. 9.
Lo OJm4lIlico a V. E. para su conoci-
miento y cmp1imiento. Madrid, 2Ó de
«JerO do 1935.
••••









EXQtn(). Sr.: Este ministerio ha re-
suelto diSlPOner que el comandante de
ARTILLERIA D. Sebastián Galligo
Kolly cese en el cargo de ayudante de
campo del Generai' die la tereera briga-
da de Artillería, D. Eduanlo Cavanna
Seftor....
Sefior S~jo de este Min~.
Serior rnt~1Xllr·Central de GUelTa.
Sdior General de la tercera división or-
Circular. Poc onlen die fecha II del gánica.
~ua1 soe an:.ul.ió Í1lgmlO rottl1ciooail en Sdíoma Generall de la quillta óivisión or-
d IIIIlIItituto de Carabinor05 a 105 iOOivi- g{¡nb e Inre!"'Vel1tor ceotTal1 de Guc.
d'lJOlÍ ciUe .figuran en la reliacioo it1ser:ta. en rra-
• Gocelode Modrid nlÍm. 16de4 corriente S~nto D. Lule~ DomíII-
afio, Y habiémJose omitido en ,la. misma ~ '.. .. gooz, con ,l.aefecltivi<ildde2I de~
la (llUblicad6n de los~ de Maxi- de 19J5. . .
miaDO Case4> LóIIez,~ litm:iado PCCIONDE PERSONAL Otro, D. JUlm Ma.rtSn Ca1'l'UIOO, cM...
del batallón Caador'a eJe Simaoca&, nú-
mero 8, midelXe .eoMadrid, calle de AL ijfJR¡WCIO DlEL PRO'I'IEcro- de 18 de ~o ~;S!iiscno. . .'
Bravo Murillo, número 6a, y de Anta- R:M:lO Otro, D..]OIIi6·.A;1itó V'ieeaIIe,con la..
rilo CaroSá~ ete\ P~T:C . 15 de eo«o ~.~, ....
• . .4.". ",_. _-'- Otro, ·DI ~ ''-u, CQD:faCleIltral.dI. .' qae ucv ~ ~.:~ par U1~r de ,.8 cIt ~;.. ..
E ..:la cít.llllla 1'eÜlIl16n eaá'e se-&a Pftúlencia óet ConsejO <le l!¡níttrOl ..u ....;,;:,." ,-~ ""- , lM".~D6u ()&iasfO 'T Gác<*io 0Uel'0 ,(SecnIM. *nic& óe)ú.ttueeoI) de. , . __ N, ~:'::" ~,- ,UC; 7001;; : :......... CClIDO~9f 4e ,f«Iaa 10 .. ,~1, .que ti teme. ,()e. '~.~.¡¡coa ..... _. ta Om tAII.. '.1NFAN1I'ElRIA D. 'Enrique. AIonIIé.' '.' '.
••,' .,.' ".: ·Ail..... CWIe ba.ja en el bltaJlOn de .... ,.: ... , ............. ,-.:.
__ . .••1IIWlIto .,..-..:~ die Hní, y. pue ~inaóo, eD. \., .. • .,' .
_lFm..:.;~~-=.,;-.ééque. de ,&1.J'«npIeo exitte,I.~. ~: C,"UJo;,:: ~l5;~IXl~I!~C~::: Por ~ '.
dio .. la'~ circhD, .;.~ !~I6a de ·},{4Ia1-4u;· ette)linios.te~ nittér'io'.~' 1'Iá~. Có,naQer, en Fo-
kM DllIiIIbiadat w.ai.-o'~"~~ ,"io ~ ...Ido .qued.e.e!,.in~~.,ptJelita~i& dea~11SO&, el:em-
pes '1 Aatoaip c:.m SúcI-. como ca- iasltUIICi6n de ..Al! Iel'YICIO del Protec- pLeo inmediato qIJe se cilla, a los a.uxiI.
rlbiDerol de~ coa óeltioo, a. torado". r-es. de ofr:iftU y die alma/:eIlie' del pero-
1&~... de&~ Lo comunico a V. ~; pa'a su CiOlliOCi. lOna4 del Maiterid de Arltillería, com-
Lo .. COIIIlIDiI:O a V..... pu& su.. co- nMenito, y ~~o. Iúdricf, ~ de'~ «1 la s~e !"eta.ci6n, ~DOIC~ Y efeetoI~ !la-enero de I93S- haillane en coOOiciooeadreobtener el
..s, .5'. e.o dé '1935- . La:a:ll:'JlUXq~ !loe les confiere, 3fÍ@nllOOdesla a.n-
P. D., tigüedad de 31 de dicil('fl1.bre último, fe-
PAlCUAL AJr.u> 8efior Jefe S~ior de 1Ias FUerZa.i Mi- oha en que reunen.3M :oookiones r~-
[itares de Marr11'CCOS. mentarias, rontíJnootJdQ en sus aJCtualea
Sefl.ores Presidente del Consejo de Mi- de9ti.oos.
illistros (Secretaría técnica. de Marrne: Lo COOlooico a V. E. pa'!"a su coood-
coo) e IIJt.ervoo.tor central de Guerra. miooto y CUIlIliimienf:o. Yarlrid, 24 de
enero de 1935-
•
'" '".... .:'" - ~ :: . ~;. .~. ,.' <.
© Ministerio de Defensa
URROUX
LERROUX
Señor Generad de la 5egU00a. d2visiÓll
orgánica.
Señor InterVentor centran de Guerra.
rE:xano. Sr.: ~1ararlo·des-ierto el
concurso anUII:iado por drcula:r de 14
de diciembre pasado (D. O. nÚfIÍ. 290),
para. 1>,r0VCC:!' una. vacanll:e de juez eYl:n-
tua.1 de causas, en comisión, para la
plaza de To~edo, este Ministerio ha re-
sUlelto destinar (X)(l carál;:ter forzoso pa-
ra. el cargo indicado al canandanre de
I.N-FANTIERlA D. José Moreno Gar-
cía, d'is¡ponible en esa división, qüed'an-
do el interesado exx:*oo.OO de coloca-
ción fOlrzosa mientras desiem¡peñe la co-
misión expresada.
,Lo c<:nlunico a V. E. para su cono-
cim~errto y c~limiento. Madrid, 26 de
enero de 193'5.
Señor Comal"ldame Militalt de Canari3$.
Señores Gooeral1 die la: segtl(lda divisi6IJ'
argáni.ca e Interventor e e n t r a 1 de
Guerra.
. Señor ~rai de ~ primera divisi6n
orgánica. .
Señor Interventor central de Guerra.
unoux
URROUX




Cir'cu1.alr. Excmo. Sr.: Con Mr~o
a ,lo dis¡puesto en la orden ci.reuJar die 3
de abril de 193<3 (,D. O. núm. Sol), por
este Mini&erio se ha resuelto se anun-
cien a- coocurso .las Vac.aJDtes decooduc-
toreJS automovidistaB que exÍ$te!I en los
Cuer~ q'ÍÍe se relaciooan, oorr~n­
diet1l:e5 a 1<)5 crohes que se ~an,a
fin de q~ pued<¡n ser solicitadas en for-
ma:r~ntaria'en '!1l1 plazo de diez 1E:xx:mo. Sr.: Declarado, desierto el
d-ías, a. partir de fa fecha <k la I>ltii- concul'so a.nuociado .por circulac de, 115
ca,éi(m de ~ta ciorcu1aJr; por 108 cabos y' de noV~re úikimo' (D. O. núm. z73),
~del!.~' de 1NFAÑT-E.RlA en' imB. .v~itllU- de ·las·da; anunciadas
que sé:.~ enpo!!'eS.j~. del. 'títUl1o en el-~ito de r«rla y .domá- de
~ndí~nte, cuyo reqUl5lto harán Eéi';a, cor.r~ieMes a capitáit de: CA-
los jefee en el infarme dé 181 :·BA.U.iElRlA eMe Mi~o ha. , tcsue1-
¡>atpOfoetas r~va&j así COO1t) b. a.nti- to óeÍtlnráI' ::00 cuáctJer tor%lO!lOa& de
güerlarl ~ el e~co que disf.ruten y dicl1o,~ Y Alma D. Román Pardo
tientJQ de servicio en los, que ca.rezca,n de ta 'Fuenlíe, en Jitua.ci6n de di"l'OOl-
.de éll, debie'lt:!Q quedar sin cuno las de !te en esas' í!!lu. .
aqucllq'S que iIJiebiodamente solidten l.a6 Lo comumoo a V. E. ¡para !IU oono-
eJq¡Jl'esaJda,s~. cimiento y tumpliaritenro. Madrid, 25 de
·Lo ccxnunix:o a V. E. pa,ra su cono- enero de 1931S.




111 ~ enero de I~S D. O. núm. 2J
_.-A~Ill-1-Jn~H~'a-r-JDa--yor-~,de~~"]~""'---ceDelI---~liiiiiiiiiii2li~IÍlllii.iijij,i.iiiiiil¡ ~<}Aarn"'ería., al ~i~ coronel de IN-
D. Juan ·U_~__• Pl''¡'--h co.n -'-'1'00't. 1 ~c·'.. 7_ qE ?? .Srhlli_"r::.~"'(.~.l F\A.N¡,__ TiElRI1Adi~Raf~! Sd~.Pau Ba-<>.>.41 LdIl ...... '-"'"' .. ....,.... Irc.....r. JeiSDO. .; '-A'U ....-..0 JlC>ter, en esa IVlS10n.
~ el Pan¡ue divi6iooario núm. 3· a-lo~~ en ~ a.IÚ:~ ro dd re- Lo canunico a V. E. para su cono-
gJlameDto apr<hldo por orOen c~uIac cimiento· y ~ímiroto. Madrid, 26 de
de oH <le junio de 19'19 (D. O. núme- enero de 19;JS.
ro 129), poc este Ministerio se ha re-
sueLto se anuncie concUl'6O para proveer
una vac<i9le de seor.etario de ca.uSa& en
la quinta divisioo, de la categoría de
brigada, del Anna de INFANTERlA.
Los 'a6,I>irantes a dicha vac:mte pro-
moverán .:ms maneja¡;. en el plazo de
diez días a part~r de la fecl1a: de 'Ia pu-
h1icación de esta ci1'\:u1ar, las que se-
rán cursadas dkectamente por los jefes
de quienes d~n, a la: autoridad: ju-
diciad &1 ponto a que~ la
vacante.
Lo Comunico a V. E. para su croo-
cimiento y cllfil(Ji.imiento. Madrid, 24 de
enerQ de 1935.
D. Vicente Vi<IalI Fer,rer, con destino
en e1 regimiento de Artillería de costa I.
D. AntA.xIio Gaa:cia Mayoral, con c\es-
tiono e<Il dI Parque divis·ionario núm. 6 y
agregado a >la base de. q;Jet'aciones de.
Gijón.
iD. Ambra;io E5pinos-a MfMO, con
Ik;tíno en el Pa>rquedivisiona:rio nú-
mero 3 y agregarlo a. la hat;e die ~ra­
ciones de Gijón.
D. )min Montilla Cordón, C<X\ destioo
en la Agu'l4Joación de Artit1ería de Me-
tilla.
D. Amancio Valliente Modero, con
destino en' la ~ión de' Artillería
de MeJilla.
. Mad'rid, 24.de enero de 193'5.-'-Le- Señoc...
rroux.
SeñOr Jefe Supe¡rior de las Fuerzas Mi-
11ita.!'es de MacnJecal.
Señor Imel"'VeDtór· central de Guerra.
ExPlno. s.r.; En vista de la: !PI'O!I>ues.-
ta cursada. peor esa Jefatura en 28 de
diciambre iJráxim<> pasarlo, foml1~ada a
favor d'CÚ' sargento de la: Com¡pañía de
mar de Ceuta· José Amores FnetlItes,
por este Min~rio se ha. remelto con-
c&erle el elII4J1eo de segundo pra¡tJrón de
~ m~' ,por reunir 136 conrl~ciones­
para. el d1eSef11JCoo de dicho caI'gO <Lue
determina el. artícwo 17 ódl regUamento
'a¡probado por orden circtiar de 19 de
j.unio de I~ QC. L. núm. 1~) y la or-
den ciol"CUJ1a.r <le ~ de'Q9t~ de 1932
QD. O, DÚm. 250), <kbimdo, di.sf~
en el empleo QIJC se Qe confiere, la antl-.
gü1eldal:i de 8 de noviembre úJtinío en
que reunió las coOOoi.cionee .reglamenta-
rias.
Lo comtl1líro a V. E. p.a.ra su coo<>-
cimiento y .cUll1l1i1rni-ento. Maórid, ~4 de
~ero de 19315.
F.xx:nx>. Sir.: Vis-ta b prolmesro. de
asoenso formulada a 6ste 1)qJoa1'ltamen'to RJegimiento Iufa-ntería núm. 12, ~a
por la Jefa,tura deíl C1lIe-IlX> de INVA- de coche pesaJio (Lugo). _
LIbos MILIT~, a. faNor dell ca- ~ Regimi~to Infarutería n?m.. 15, una IE=no. Sr.: Vista la prq:>uesta que
bo d~¡' mencionarlo Cue!1PO José Valrlés de~ ohgero y tI'e5 de ommbus (Al- el .A:udiJtor de esa, d'Ívisioo cursó a este
Poerlr~; este Mini'Slterio ha resuelto ;&'OClr~). . ," .• ; MieislÍerio parra la. provisión de la va-eo~ al expresarlo cabo el em()1eo' ~oeI!'to Infantena nuro. 17, u= •can~ de Secretario de Causas dcl Juz-
<l.e =ze~ por reun!r las ~OO;dicione5 ! de cq:he l!'tge;o y d~ die pesado (Cam~ galio lllC!1ffianente de la misma, anuocia-
que determnla cl articrílo soeptlmo 001 ~. RenM-ez, ~a).. da ¡por ortren. drl::ü!JaJr de 13 de ooviem-
regbnento de 5 de abril de 1933. confi- ~lOOto Inf~na uuro. ;>/5, una bre úIltimo (D. Q. núm. 26J1), a favor
riéni:loolóe en su nuevo empleo la efecti- de C<ln11:oncla (León). . del brigada de '1NFlAN.T1ERlA D. Je-
vidad de primero del corrie:ote mes y Madrid, 24 de enero de 1935·-Lc-. sua:]¡do- RQdríg:uoez Linares, con lkstino
año.. . rroux. en el r~imient6 Infailltería nÚJlll.. J!ól;
.'~ COffi1.!lllCO ~ ~. E. paca ;ro 0000- tenieo:io en cuenta que eJ itttresarlo re-
ClIIJJen,to y cunt6niento. Madrid. 24 de Ulle las CO!JCMciooes que ¡proviene el re-
«Jero de 193'5· nESTIN06 ~ aprobado por orden circula:l-
de :¡;¡Oe .jaaio· de 1919 (c. L. DI.Íme-
~ Sr.: Por est~·Ministerio se 1\:) 23Z}, 'PO!"' e9lle Ministerio se ha ,r~
ha· resudto designa¡r-en cQmÍsión die! ger- sadto~ la pr~ta: de' t"efe1'ef1-
Vicio, y' sin ¡perjuicio die 'su actulli situa- da, ~nieWo"t.¡,ue el ·inbtoresado tause
iiciiOO.iiiI~""'iiira.jili1JeZ••iru;a-iiiitIC.t.or.CDíilliila.¡il.az.a¡ Ibada J?Ol' fin" <Id prese¡j:e mes en el'pOC::-
Señor S~io de esfe Mioiaterio.
Sefior Interventor oeolJr2ol de Guerra.
© S d tfé'<;'
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Al batalMn Infimtwfa Cklista Señores Generales de. la tercera y
!Cabo, Pío Jorge Rubio, del batall6n quinta divisioms orgánicas.
¡Cazadores Aid:a· IJám. 7. Señor Interventor central de Guerra.
LERROUX
DISPONIBLES
Ex.cmo. Sr.: Este Minio&terio ha re-
5Ue1tO que el comanid'ante de ARTI-
LLERIA D. Seoostián GaJ1ígo Kolly,
que 'Cesa en el cargo de a,yudant-e de
carrn¡po del General de la brigada de
ArtilleTÍa de la ter.cera divi~i6n, que-
de en situ.adón de diSpOnible forzo-
so en Za'l:aAgom, con arreglo al 3JPar-
taldo A) del artículo tercero del de-
cret-:> de .5 de enero de 1933 (G L,. nú-
mero 7).
¡Lo comunico a V. E. rpa!l'a su co-
nocimiento y ct.JIInPlimiento. Ma;drirl,
216 de enero d~ 193'5.
LERROUX
EX!cmo. Sr.: Eiste Ministerio ha re-
ÚBlIIdllto que 105 comaalldames de IN-
FANTERlIA D. José Sánchez Gó-
mez y D: Heli Tella Cantos, cesen
de prestar sus s«vicios en con'Ce¡}to
de agregados y en comisión .del Ser-
V'Í'Cio en el reR"imiento mím. 3, y qu.e-
den en la sitl16CÍ6n de disIJórtÍ'bles en
loa ¡primera y' oct8JVa divisiones, res-
'Vectivamente.<XJll arreg10 al artí'eUlo
<tercero, a'PartMo A) del decreto de
5¿e enero de I933 (D. 0, núm. 5).
Lo comunilco a V. E. ·para su ca-
nocimentb' y C1.I/I!1IPlimiento. Madrilci<,
'ZÓ. de enero de 1935.
LERROUX
Señor Gen-e.r2JI de la octava división
or~ánica.
Señores Generad de la primera (l:v:sión
6rgánÍJCa , Carnatlldante Militar de
Asturias e Interventor central de
Guerra.
Señores Genera'l de la sélptima división
oo~ánÍ<::a.
Señor General de la primera división
orgáni-ca e Interventor ce1'ltral de
Guerra.
E:xlCmo. Sr.: Este Mini5terío ha re-
suelto que 'Por no haber .oplarntilla de
caoos en el taller de Precisión de
ARTLlJUEiRIA, sea destinado al mis-
mIO, el solKi&ldo de la Aicademia de
AortiJlería e Ingenieros, Jerónimo Ba-
rajas Gama, para pasar a prestar el ser-
vÍJCio de conodlJ'Ctor aUltomovilista en
concepto de agregado sin causar ba-
ja en el CueI1po d~ procooen<:Ía, de-
biendo i11.'cortporarse con toda urgen-
cia.
Lo oomunico a V. E. ¡para su co-
nocimiento YClll1llPlimiento. Madrid.
214 de enero de 1935.
Al Centro de M ovílízací6n y Reserva.
número 12
.cabo, Jorge ~Ur1OZ Moreno, del ba-
tall6n Cazadores Africa núm. l'
Madrid, 24 de enero de 1935·-Le-
rroux.
Al regimiento Inf(»ltería núm.- 20
Al regimiento Infantería núm. 17
Al regimiento Infantería núm. 3I
Cabo, Cenara Garda Mialdu, del ba-
ta>llón Cazaldores A'frica núm. I.
Cabo, Berhabé Marquina Morilla, del
mi'StrlO.
Al regim-iMto Infantería núm. 32
.co~, Alberto Arenalg Morcillo,
del ba·ta11Ól1 Caza'dvres Afriom núm. 8.
Oliro, Alarlino Tino Fresno, del mis-
e<>.
Al regiMnto Inf<mtería Carros de com-
. b4te núm. 1
Cabo, Hefll.llalo Lozano García, del
ba~lón Ca2:3K1or~ Africa nlÚm. z.
Al regimiento I.nfantería núm, 30
SoJdaido, Pedro Alonso San José, del
batal16n Cazaldores Alfrita núm. 4.
Cabo, Ramón Valerlo Vela, del ba-
tallón Camdore'S Africa nlÚm. 3.
Otro¡ Eusebio Pereña Ríos, del mis-
mo.
Soldado, Antonio Molina Sándlez,
delba:tal1ÓIl 'Cazadores Africa núm.' 6.
(;.a,bo, Antonio Gómez Lucena, del ba-
talloo Cazadores Afrita núm. 8.
Al regím;ento Infantería núm. 16
.cabo, Franciosco Delgado Ba'lmana,
de1 batallón Ca~ores Africa núm. 3'
Al regí_'mto Infanter-ía 1f'Úm. 8
'Cabo, José Garda Pérez, del bata-
llón Cazadore,s AlfrÍ'ca núm. 4.
Al regimiento Infantería núm. !O
Cabo, Juan Soarin Sorial11O, del ba-
taillón Cazaóores núm. 7.
Al regi.münto Infantería núm. 6
Cabo, Féli~' .Ganak:!¡ Cabreras, del
iba:ta.Uón CazaIdores Afrka núm. I.
Otro, VkJente Espada Garrido, del
mismo.
Cometa, Pablo Martín Rebollo, del
batallón Cazaiores Africa núm. 4.
Tanilor, A'lberto Blanco Martín, del
mismo.
Corneta. Nieasio Orejals SánChez, del
batallón Cazadores Afriea núm. 8.
-
RELACIÓN (lm SE CITA
Al regimknto In!antnota 1tÚ!I. 4
Cabo, José Garcia Luzón, del batallón
Cuadores Aifrica IJÚm. 7.
SeQor Jefe Superior de '1&5 Fuerzas Mi-
Jita,.res de Marruecos.
Sefior Interventor centrad de Guerra.
Sd'i{)r...
~. IEX(:mo. Sr.: Este Minis-
lierio -. res'llt!1lto que el personal del
Anna. de INFtANTlEJRIA que figura en
la siguiente rc:t.Ición, 9&-se destinado a
b'll Unidadoes q1le ~ indÍlOal1. con arre-
glo a la orden ci~ de 8 de junio
de 19f2l9 (D. O. núm. Ja5) wnfo~ pro-
~e la Jefatura SUperior « las Foor-
zas Militares de Marruecos ea. escrito
.fecha 9 del actual, cuyo personal cau>-
51ará alta y bada en la próxima~
de COOlisarÍ<J.
Lo comunico a V. E· para 9U oon<:1Ci-
miento y crtnplimi6ll'l'o.· Madrid, 24 'de
enero de 1935.
~. Sr.: Este Ministeri~ ha re-
suelto que el' ca,.bo· del batallón Ca-
zadores de Alfrica núm. 7 Benito Gó-
mez Muftíz, pa.se destinado a la. Cóm-
pañía Disdplinaria en Cabo Juby,
conforme propone. 1~ ~esid~i& del ,Cabo, Jo&é Villaesouse. Martinez, del
Consejo de Ministros (Secretaria té<:- batallón Cazador~ Afrka ntÍ!n1. 3.
tYc& de .. Mar.-uecos) .. en orlden.. fecha
18 de clil;~e pró~imo opatlJ!dp,cau- Al regimiento Infan.t.ería nÚom- ~1
lando ..ka 'y; .b.tla en la próxima re-: '
vista de CoIIh1tario. . Coroeta, Florencio Blanco .Hernán-
Lo eatlmíeo '&.' y.. _~.. pe,ra MI tQ'- dez, delbatail16rt 'CaZadoreS Afri.éa.ñú-
nochnientro· :Y. e~ltIpjemQ; ),{a(f,old, mero 'l. '
34 de enero de 1935, '
. " .".. Leuoux Al regimientá Infantería nt4m. ~4
sél\~r. Jef~' '~r~, de ..' Fuerz... , ~; Jesús Port~1 Gómez, del bata-
IMdlotarts d~eeos, 116n Gaza-dores Afrlca. núm. 6.
Sefiorel .~o -de 1& P«'osi-'
tdenc:ia d.t, Consejo' de Micilte08 e
r11llervUtor ceal:ra1 de Goma.
E.xnno. Sr.: Coufonne con 10 pro-
puesto por la Jeofatura S~ior d'e 1115
Fuerzas Midita.res de Marl"U«OS, por
este Ministerio se ha resuelto que el ca-
bo del ba.tallón Cazadocoes Alfriea l1'Ú-
mero 4. Cayetano Castro VaIlejo, pase
destinado de pla.ntilla, ~ 'vacante que
de su cililse existe, al Grupo de Fuer-
zas Regulares ln,dígenas de Alhucemas
número 5, caw.aooo alta y baja· en la
prórina. revista de cOOlisa.rio.
Lo c<lllIJUllilCo a V. E. pa,.ra su CO!OOCi-
miento y c~i.cnto. Mad'rid, 24· de
enero 6~ 1935· '
unoux
unoux
Sefioc General de la octa'\'a división or-
gánica.
Sefior InteI'Ventor central de Guerra.
Cuerpo a que pertooel::e y alta en la
plantilla del J~ado de referencia.
Lo comunico a V. E. para $U cono-
cimiento y C'lIIIIPlirniento. Madrid, Z4 de
enero de 1935-
© Ministerio de Defensa.
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1118 tri' de enero de 1935 D. O. nÚ1n. ~
D. J~ Maria EstdJa.n y Esteban de la
Regq.¡era.
.. G«Yasio Herná.ndez Sáinz.
D. Teod<xmro Gordejue1a. Causillas.
" Salvador Lambea Ló'pez.
" José Palacios Palacios.
.. Julio Pllrra Alfaa-o.
" IGregorio Villa Tolosa.
.. Luís Villar olleta.
Capitanea
1.600 pesetas, PCll' llevar dieciséis milos
de empteo, Q partir de primero de fe-
br",o de 1935
D. Leopoldo Alparicio ·Miraala.
.. E9teban Domingo Pilia.
.. Pedro GaJlardo Puerro.
.. Enrique Hemári:!ez Arteaga.
" Juan Montett'o Cabañas.
" Juan Morales J imónez.
" L1Ü& Noé Rctir~.
"Manuel Truj ¡llano Iglesias.
" [.cig Varg~ SlPei6er.
1.500 pesetas, PM' llevM qu.i1t.ce aiWs de
empleo, Q f?tarlÍf' de primero de febrero
de 1935
Do Fortuna:to Jirneno de Perlro-
1-400 pesetas, por llevar catorce aiWs
de empleo, a .parlw de primero de sep-
, tiembre de 1934-
D. A'Waro V¡'¡la-lf::la Rtt>io.
1.400 p,setas, por llevar catorce años
de empleo, a />arlir de prim;e<ro d# di-
soo pesetas, por llev<w CW1.cO años de em-' eiembre de 1934
p~eo, a partw de primero de febrero de
~9J'5
D. Jesús VelalS'Co Ek:ba:ve.
'D. ,Cecilio Arials FalTiña.
Tenientes coroneles
1.000 pesetas, por llevar diez aiWs de
empko, a /?Ortir de primero de febrero
de 1935
D. Miguel Gartéls de 105 Fa.yas y acta-
Tio de Tolerlo.
Coronel
KFLA~10N QUE SE CITA
Señor...
1.100 pesetas, PO'T' llevarr on-ce aiWs de
empleo, a partir de ~ero de febrero
de 1913'S
jefe!! y ofici.al~ 'del Arma de I~AN­
:HERIA., oficia/loes moros de lomntería
y fokaba que figuran en la siguiente re-
lación el pretIÚo de efedivildad que a
cada 1.Ill() se le señala, ¡><l'1' hallarse Cf.l'Ih-
?rendi'dos en la circular meneionada, de·
biendo empezar a perdbirlos a parÜr de
las fer,;has que .se indbn.
La rec'1amaciém 'de haberes <:orres-
?Qndientes a años arrterioreos se efectua-
rá en la forma reglamentaria.
Lo cctnuni:co a V. E. pa·ra su conoci-





Señor Subsecretario de este Ministerio.
Seño~ GeneraJ. de l.a. seg'l.Qia d~vi':>ión
()!'gánica e Interventor e e n t tr a 1 de
Guerra.
EJlX:mO. Sr.: Visto el apediente ins-
truído en la segtUl(!;¡; divisioo orgánica
en virtud de instancia promovida por ~
guardia segundo de la Comanda·neia de
Caba.llería del deciloo octavo Tercio de
)a GUMdia Civil, Antonio Gutiérrez Ji-
~L con residencia en Montilla (Cór-
.<loba), en súplica de ingreso en el Cuer-
.PO de lNVALIDOS MJLITARES; te-
.Jliendo en cuenta que su inutilidad 3d-
..quirida en acto del servicio, antes de
, la anÜi;lción doel reg¡lamento '4.e 13 de
abril de 1927 (e. L. nÚ1n. 197), se en-
cuentra ino1~ en el cuadro anexo al
expresarlo reg1amento, halláork:R cun-
prendido en las bases traDSokorias de la
ley de 115 de 5q)tiembre de I9:Jl (Du.~
lUO OFICIAL DÚm. 221); po:»" eM:e Mí-
ni&Jerio se ha rc~to el ingre¡o del
menciOOarlo gua.rdia. cirvil, ~ la Sea;ión
~ 001 expresa.do Cuerpo de In-
válidos, debiooodo ·tenerse en cuenta ~­
ra efectos económicos lo que determlna
la base cuarta de la misma y citada ley.
Lo C«nUlloico a: V. E. paca su 0000-
cimiento y c1Jlll1Plimient:o. M~d, 214 de
enero de 1935·
SOO pesetas, por lli!"var cú¡co años de 1.200 pesetas, por llrJor doce aiios de
empleo, a partir de primero de jeb1'e'f'o em,fJ1eo,.a parrtif' de ,prin~ro de diciem-.
'de 1935 bre de 1934
•
D. (fo'té I.ópet iLara.
" LuÍlI óe Ro,rtI& T!'a.TieIo.
1.400 rflletCII, por IWvot- cl1lof'ce aiiol
de empleo, a portir fk'~o tÑ f~
1Jr'ero de 19)5
D. 'FranciS(:O BalO BcnilIs..
" 'Frandsi::o de la' Brena O~edo.
" I~j:dro GabaHero Ve1alsco.
" José lmaz EdJev.arri.-
" JUMl Malina Má.~ez.
" ~'\riio Díaz MitlOOy.
" Diego de Dueñas Fernáridoez.'
" Arsenio Fernández. Serrano·
D. Fratt:i,sco Costell Salido.
" José Femáridez B.albiB.
1.300 p¡;setas, (JM' Ill!'OOr trece aMS de
empleo, a partir de primero de febrero
de 1935
D. Luis Carva'ja:l Arrieta. .
" Jooé -cehrecos Loti>rie1.
" ·Luis Gils'bert Ce¡-ijá.
" Gerardo lmaz Edhevarri.
" ~riel Mangada Paui
" Joaquin Marti SándIez.
" Lociano Pastar Martínez.
" Ildefonso Sánchez LOOesma.
.; Ra fae! Serid1o) Ibáñez.
" .Manuel Zaraza,ga Fernández·
Comandantea
D. Antonio Frau Matheu.
" Ftrancisco Melgar Villarejo.
D. Antonio Alcubilla Pérel:.
D. Victor 'Dávila' Arrondo.
" Bernaroo González Rizo.
D. -Enrique LÓrpez Piña.
" José Vidal Fernández.
500 pesetas, por llevar cinco años de
empleo, a partir de pr.imero de ene-ro
de 1935
LOCO pesetas, 1'01' llevar diez años de
empleo, a partir de primero de febrero
de 193'5 .
1.100 pesetas, PO'T' llevar once IJños de
empleo, Q pClI'tir de primero 'de febre-Yo
de 193'5
1.x>o ;esetCII, por l/levar doce años de
empleo, a pcwtif' de primero de f~brtro
de 193"5
D. Miguel del Campo Robles.
D. José Lá¡>ez-Amor Jiménez.
1.400 />esetlJ4, por llevar catorce 'aias d,
empleo, a JIorlir d# pri1Mro de P.f!WO
1·300 ;esetM, iOf' l/ror;w trece años el, M 1~5
empleo, Q partir de trimero de !ebrwo
de 193'5
LERROUX
Circular. E=o. Sr·: • Cerno conse-
cuett;Ía de latS 'l)rOJ:}uestas e~viadas a este
Mim,terio en cumplimiento de ·la circu',
lar de 2\4. de junio de 1926 (C L. m-.
me:o 253), este Ministerio conceóc a los,
'Selior GeneTal de 'la séptima di'Visión
or¡¡;á.llica.
Seño. Interventor central de Guerra.
PREMIOS DE EFcECTIVIDAD
Excmo. Sr.: Vista. la insta!llCia que
el jefe del .cua.rto regim-ien1:9 .pesado
curs6 a ewte Departamento en 2,'S' del
3ICroal p'wlJlovrda ,por el teniente de
AlRTiLLElRIA D. Caclo. l1.erriUa. en-
~, destinado en el tnÍSOlQ, en
,ú'p1ica de' qoue se le co~an seis
mes-es de ¡pr'6rroga. a la liicencia que
por aSUMO. P'ro\)ios di:s'Ít'l11:a en Fnn-
cia. en virtud de la ordeon de 20 de
a~osto úhÍlmo (D. O. núm'. 2O:Z), te-
nierlldo en cuenta 10 Que determm.a el
p{¡,rraio segundo del ar.tJc1lJlo Ó4 doe
las instru'OCiones de S de junio de
[goS (C. L. nWn. 1(1), e'ste Mill!Í~terio
ha resu,eJ!ro conoederle sokLmenrte dos
meses de rpró.t"ro¡;¡a. debiendo cuanlplí-
mentar el artílculo 47 de lalL meocio-
mudas instruocioneos y <:Í1"Culares de 5
de mayo de 192'7, 27 de junio y 9
de septiemub-re de I93lI (e. L. n'lÍlIlle-
ros 221, 411 Y 68r, reSpectWamwte)·
ILo cornunilco a V. E. p"mi su CO-
nocimiento y cUlIIllpHrnienw. M~irl.
25 de enero de 1935.
© Ministerio de Defensa
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1.200 pesetas, por llevar doce años de 1.200 pesetas, por llevar doce años de 1400 pesetas, por llevar t1fteve años
e~ko, a partir de primero de enero oficiol, a .partir de primero de enero de después de los veinticinco de servicios, a
de 1935 1935 partir de primero de febrero tÚ 1935.
.
Sidi Mooarnoo ben Hay Chani.
1.200 pesetas por llevar siete años, des-
pués de los veinticinco de servicios, a
partir de primero de jlt!io de 1934.
Sidi Mirnún ben Tubani Frahani.
{QUedan anuladas Ja.s anteriores COIl-
cesio!llffi de ¡premios de efectividad: he-
chas a-~ oficial moro de primera, Sidi
Mimúm !:>en T'lloharni Frnhani, ~r órde-
nes cireulaTes de 21J de julio de 1928
(D. O: núm. 183), 28 de septiembre de
1933 ([). O. núm. ~) y 2fJ de julio de
1934 (D. O. núm. 172).
1.100 pesetas, por llevar seis años des-
pués de los veinticinco de servicios, a
• partir de primero de jl~lio de 1933.
Sidi Mimúl1 ben Tuhani Frahani..
(Quedan anu1a.das ,la8 anreriores con-
cesio~ doe premios de efectividad he-
chas ~ e9te oficial moro de primera,
Sidi M&1arned boo Anano, por 6rtknes
ciocula.res de 19 de junio de 1929
(D. O. núm. 100) y 26 de mayo de 1934
~D. O, núm. 119).
SOO pesetas, por llevar veinticinco años
de servicws con abonos, a pdrtir de pri-
mero de julio de 1927.
Sidí Mirnún ben Tuhani Frahalli.
LOOO pesetas por llevar cinco años des-'
pués de los veinticinco de servicios, a
partir de primero de juJio de 193'2.
Sidi Mimún ben Tuhani Frahani.
1.200 p'esetas, por llevar siete años des-
pués de los veinticinco de servicios, a
partir de pr¡.m¿ro de febrero de 193'3.
Sidí MobartM:rl ben AnaI}O.
1.300 pesetas, por llevar OeliO años, des-
pués de los veinticinco de servicios, a
partir de primero de febrero de 1934.
Sidí Mohamed ben Allano.
Sidi Md1amed ben Anano.
1.000 pesetas, por llevar cinco años des-
pués de los veinticinco de servicios, a
partir de primero de febrero de '1931.
\
Sirli MolJamed bm Anano.
500 pesetas, por llevar veinticinco ajws
de servicios con ablJn()S, a partir de pri-
mero de febrero de 192Ó.
Sidi Embark ben Hamed Susi.
Ka-
Oficiales moros de primera
1.600 pesetas, por llevar dieciséis. años
de oficioI, a partir de primero de febre- 900 pesetas, por llevar veinticinco años
ro de 19J5. de servicios con abOMs, a partir de pri-
mero de nuvtembre de 1925.
500 pesetas, por llevar veinticinco aiJo.s
de servicios con. abonos, a partir de pn-
mero de enero de ~935·
D. Mauricio Pardos Aguinaga.
Alf&ecea
1.300 pesetos, PM llevar ocho aíios, dlS-
pués de los veinticinco de servicios, a
partir de primero de octubre de 1934·
D. Eduardo Capitán Ramón.
1.200 pesetas, por llevar siete aiws, des-
pués de los 'IIein.ticinco de se"!Ícios, a
partir de primero de enero de 1935
D. LuÍIS Sáncbez M6sltoles.
D. SalvaJdor Rami:s Means.
sao pesnas, por lleuw d'k:O años de
ofidol, a partir de /'rimero de fñxero
de 1935
D. AnÍlCetO Martin~ Herriúlijez.
" JOlé Merino Ca-ro. .
500 pesetas, por llevar veil~ticinco OÍWJ.s
de servicios con abonos, a partir de pn-
mero de en-ero de 1935
D. Joaquín Rubio Moure.
1·100 pesetas, por lleVM once aiws de
oficial, a partir de primero de septkm-
-bre de 1934
D. Magín I.'>omooail Pujo!.
" Miguel García Jiménez.
.. José García Sui1's.
" Francisco López Roldán.
" Julián del Moral'Martínez.
" Alvaro Motta de la Fuente.
" Franci9Co Navarro AlbadaIqo.
" 'Daniel Porra5 Gil.
" lAtis Quiroga Nieto.
" Amonio Rodríguez ROO¡ Casanova.
" I'Skiro RtI:>io Paz.
H Pedro Ruiz Ma'Sa.
Sidí M~ ben Anano.
1.200 pesetas, por llevlW siete aiws, des-
pués de los vemticinc{} de sen;icws, a 1.100 pesetas, por llevar seis años des-
partir de primero de febrero de 1935 pués de los veinticinco de servicios, a
partir de primero de febrero de 1932.
500 pesetas, por llevar cinco años de
de los opciol, a partir de primero.tú oct1lbre
de 1934
D. Francisco Mármol Arrabal.
de Cas-
D· Segunldo. Merino Martín.
'400 pesetas, por llevar nueve años des-
pués de los veinticinco ik servicws, a
partir de primero· de febrero de 1935-
Sidi Md1amufben MOOamed bell
dímiTi.
1.900 pesetas, por lleuw diez aíios, des-
pués de los veinticillCo de servicios, a D. José joaquín Moreno Tapia.
partir de primtro de fe1H'ero de 19J5
soo pesetas, por lleVar cj~o CJiios de 500 pesetas, .por llevar vein.ticinc.o "ños
empko, a partw de primero dI t1Wf'O de servicios, a partir de Prtmt1'O de fe-
de 1935 brero de 1935
SOO pesetas, por llevar Cttk:O años de
em,pleo, a partir de Primero de jlbrero
de 193'5
D. Tomáis Castaño Caroe1ler.
H Elias Cortés Quiren.
H Eduardo Díaz O'Dena.
H .Pedro Gómez Vivas.
H José Juan Saura.
H Juan de Miguel Vl1ar..
.. Ra.fael Sándlez Fiol.
". Julio Verdia Maoen-as.
.. Antonio Villar GH de A'I>or.noz.
.. Arturo Wd>er 1'sla.
Tenientes
D. Gonzalo P~z Diaz.
1-000 peselfU, Por llt'Wlf diu años de
t'ffft/Ile~, a partir de primefro de febrero
de 1935
l'Iif
J). 'Rodolfo O1acel Rodríoguez.
.. José García Tejero Af'iez.
H Jeté Jallla AIJa.
H Emilio Jal6n R.ab6.
H JOIé Melenctlwas Sierra.
n Hennenegi'ldo Tabernero Olaioobo.
D. Tomás BarrkJ'S Fernátidez
Muros.
H Juan PalleroSándlez.
" luan Pefia Peñalver.
H José del Villar Rodríguez
otro.
I.IOO pesetas, por llevar once tJÍÍ,{}s de
em"leo, a partir de primero de febrero D. Ca~á¡ Advarez Griñón.
de 1935
D· Antonio Oc:boa Iglesias-
1.200 pesetas, por llevar doce aiws de
empleo, a partir de primero de febrero
de 1935
D. Mariano A.IOIfSo Moreno.
.. Luea5 Lorduy Massot.
H Gon:c.akl Sales L10\>.
LUlO pesetas, por llntar O1ICe aiws de
empleo, a partir de primero de flO'VÍtm-
bre de 19;M
D. Clemente ~lica.yna García de Castro.
I. I<IO pesetas, por llevar once aff,ps de
emple{}, a partir de primero tú enero
de 19J5
D. Juan Ramírez Da.ban.
.. WenceS'lao Roji Rozas.
© Ministerio de Defensa







enipleo. doesde 1 de febrero próximo.
ID. Lorenzo Tcujillo Gutiérrez, del
Patxjue de Intendencia de Sevilla, 500
1Jesetas anuales, po~ doco años doe em-
pleq, desde 1 de febrero próximo.
Comandantes
D. Bernardo Ledesma Barea, doel
Estado Mayor Central, 500 pesetas
anuales, por cinco años de empleo,
desde 1 de febrero 'Próximo.
,D. Ja-cinto VáZlquez López, del Par-
que de Madrid, 1.000 pesetas anuale6,
por diez años de empl'eo, desde l.de
fo'brero próximo.
,D. Eduardo Robles Pérez, del Es-
tado Mayor Central, 1.100 pese.tas
anuales, por once años de 'empleo, des-
de 1 del actual. '.
ID. Teodoro ~aljera Benito, de la
Subsecretaría del Ministerio, 1.100 pe-
s'etas anuales, por once años de em-
pleo, des'de 1 de febrero próximo.
iD. Valen'tín Quintas González, del
mismo, 1.100 pesetas anuales, por. on-.
ce años deem'pleo, desde igual fecha
que el anterior. .
.D. Weroceslao de la Peña y Pa.1:>lo,
de los Servicios de Intendencia dd
Rif, 1.100. 'Pesetas anuales, por once
años de em¡>le:o, deS:de igual fecha que
el anterior.
iD. José R<JIVira Mestre, de Tran~­
portes de Bal'<:elona, r.200 ,pesetas
anuales, por doce años de emlpleo, des-
de igual fecha que el anre,ior.
1.200 pesetIM, por llevar siete años des-
pués de los veinticinco de servicios, a
partir de primero de fe,"ero de 1934.
Silli ~kader !\>en Daho Stuti
1.300 pesetas, por llevar trece años de
oficial, a partir de primero de ~ro
de 19315.
Si\:H IIarno:i bec Mdumro el Faxi Bcllr 1.100 pesetas anuc.les, desde primero del
kiiban. actuc.l, por once años de empleo.
oficia1 moro de segunda, Sidí M<Jbamed
ben Aa~ Tin:tJel:, par orden circular de
20 de enero de 1930 (D. O. núm. 17).
'~Q~ a.nulada 'la anterior con:esi60
de .premiO'J de efu:tividJarl· hecha a ~
ofu:iaJI. moro de geg1ldl.da, Sidi. A:bde1ka-
der !>en Daho Sif:.1.lItÍ, iJOI' ocrden dreuJ.ar
de 213 de l!l1<l(j'O de 19:'1) (jO. O. núm. lIS).
Fokaha
Sidi Mobamed ben Hay O1ani.
Sidi Mohamed !>en Hay Chani.
500 pesetas, por llevar veinticinco años
de servicios. con abonos, a partir de pri-
lJlOO pesetas, por llevar seis años des- mero de foorero de 1927.
pués .de los veinticinco di servicios, a
partir de primero de noviembre de 1931. Sikii AlilJe¡Jkader ben Daho Stuti.
SUfí ~<Jb.an:Jcl !>en Hay Ouini.
Sidi Mobamed !>en Hay Q1ani.
1.000 pesetas, por llevar cilf1:o años des-
pués de los veinticinco de servicios, a
p.rtir de primero de noviembre de 1930.
I.roo pesétas, por llevar seis años des-
pués de' los veinticinco de servicios, a
1.300 pesetas, por llevar ochq años des- partir -de primero de febrero de 1933.
pués .de los veinticinco de servicios, a
partir de primero de n07JÍembre de 1933. Sikli .¡\lIiMkader Iben Diaho StUti.
1.400 pesetas, por llevar nueve años des-
pués de los veinticinco de servicio, a
partir de primero de noviembre de 1934.
Sidi Mohamed ben Hay <1J<l.ni.
(Qll'eda.n anulWlas las anreriores con-
cesiones de prOOlios de efecti·vidad he-
chas aeste ofu:iali IlIKIro de primera., Sidi
MOhamoo. ben Hay O1aní, por ·órdenes
cirotl/Jares <:te 28 de diciem:.re de 1927
GD. 6. núm. 29r), 29 de diciembre de
1932 (D. O. núm. 7 de 1933), 28 de di-
ciembre de 1933 GD. O. nÚID. 1 de 1934)
y ~ d.e novi.enbre de 1934 (D. O. nú-
mero 272).
Oficiales moros de segunda
1.000 pesetas, por llevar dnco años des-
pués de los veinticinco de servicios, a
. 1.200 pesetas, por llevar siete años des- partw; de primero de febrero de 1932.
pués de los veinticinco de servicios, a
partir de primero de noviembre de 19312. Sirli Aliiclkader ben Daho Stuti.
D. Antonio GarcíaLongoria, de la
t(QuOOa. amJl.adt:L 'la aIlloterior CQO)eSión Jefatura de la Base N aval de Cádiz,
de premios de efed.i~ bedta a este 500 pesetas anuales, por cinco aÍÍos de
1.000 pesetas, por llevar cinco años des-
. '1~100 pesetas, por llevar onu años de
pués de los veinticinco de servicws, a oficial, a partir de primero de febrero
portir de primero de febrero de 193'5· de 1935.
D. Antonio González García, del
Servicio de Aviación.
D. José Bis.quer·ra Botinas, del Ser-
vicio de Aviación de Marruecos.
Desde primero de febrero pr6ximo.
,D. Raimundo Lassode la Vega,
Looo 'p_esetas anuales,por diez años de
em1pleo (de la Intendencia de la pri-
mera división, reoctificación a la orden
cIDcular de 29 doe didembre último,
D. O. n.úm. 302).
iD. Alfredo Bonis Naranjo, de la
Intendencia de MarruecoS, 1,000 pe-
setas anuales, por diez años de em-
pleo.
ID. Carlos Lamarque J aune, de. la
Su'bsecretaría de este MinisteriQ, 1.2\JO
'Pesetas anual·es, por doce años de em-
pleo. _
ID. Antonio Rodríguez Sastre, de los
Servicios de Intendencia de Alcalá de
Henares, 1.200 pesetas 'anuales, pOC'
doce años de .empleo. •
ID. Ra'Íael Garnka Ji<ménez, del Hos-
lPital Militar de Burgos, 1.200 pesetas
anuales, 'Por doce años de enlpleo.
ID. LuÍ<s Nieves Muñoz, de la Pi-
rotecnia Militar de Sevilla, L300 pe-
setas anuales, .por tre'ce. a·ñO\S de e'!II-
p~~ . .
D. José Fll'ciños Ga¡yoso, de la Co-
mandancia de Ingenieros de La Coru-
ña, 1.400 pesetas ¡muales, por catocce
años de empleo.
¡D. Vicente Valiente Sanchís, de la
Comandancia de Ingenieros de la pri-
RELACIÓN QUE SE CITA
Tenientes coroneles
Circular. Excmo. Sr.: Por este lMi-
nÍ'sterio se ha resuelto conceder al
'P'ersonal de jefes y ofidales de IN-
TENDENCIA, comprendido en la si-
guiente relación, que da .prin'cilpio con
el tenielllte coronel D. Antonio García
Longoria y termina con el aLférez don
Antonio Gutiérrez LaI1Z'3iS, 100 premios
de ofdctividad que se inldkan a partir de
las fechas que se señalan, con arreglo
a la ley de 29 de julio de I91S
(C. L. núm. 1~) y circulares de 24
de junio de 1928 (D. O. núm. 140) y
4 de seiptiem:br'e de 193-1 (D'. O. nú-
mero 197).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocianiento y cu¡:nlplimiento. Madrid,
26 de enero de 19~5.
URll.OUX
Sidi SilSlw !>en Harnedi FactU6. Sídi Aa! ben Hadl ben el Ha6S3.n.
500 pesetas, por llevar veinticinco años ,Maddd, 2Ó doe enero de 193'S.-Le-
de servicios con abonos, a partir de pri- rroux.
mero de noviembre de 1926.
1.000 pesetas, por ll.ev(J1f' cinco años, des-
/més de los vemticinco de servicio's, a
partir _de primero de noviembre de 193'1.
Sidi ~00amed ben Mí Tm>eI.
Sidi Mo.hamiedben AH Timbe1.
1.1~ pesetas, por llevar seis años des-
pués de los veinticinco de serukios, a
partir de primero de noviembre de 1932.
Sidi ~oba.moo ben Mí TintleI.
[.:200 pesetas, por llevar siete años des-
pués de los~o de servicios, a
partir de primero de noviembre de 1933.
1.300 pesetas, por llevcTr ocho años des- Señor...
pués de los veinticinco de servicios, a
partir de primero de noviembre de 1934.
Sidi ~ohamed bon .Mí TinDei.
© I\i misteriO de De ens
LERROUX
lJ. O. Ilum. 23
----
~tl~ra ¿iv: 1)"1,
:,:rJ 'l~~~~.~~, t::' .'~>~;, ;:~;~;~:.:l,~~: ~~;.:' )d~¿ :~;::~
naU:l. I ..~ ~) ~Jt::':ILl"': á:1U;¡í...:f. po: qU~il­
Le ~ílO~ j~ tm;>:cu.
Tenientes
1.200 pesetas aHu:;lcs, por doce ai¡us de
empleo, desde jJYill!uO de, Q"' ¡¡U 1.
U. Jooé dtí Rio J t~i1ánlÍez, lid De-'
p6sito de Bab-Tazz3:'. .' P'
D. G~briel Gual :\ aual, ae lOS Sd-
vicios de ~ten'del1'cia de Baleares.
Alíerez
D. Antonio Guti~rrc:z Lanza" d~l
Servicio dt:: Aviación, 500 ptsetas anua·
les. a partir de octubre de 1934, per
haber cump:ido las cond.clOnes para el
primer qu:nquenio en 7 úe abril de
193°·Madrid. 2<í de enero úe 1935.-Le-
rroux.
Circular. Excmo. S1".: Est~ Mini~­
terio ha resuelto coruceder a los auxI-
liares del Cueroo Auxiliaor .de IN-
TE.N!D'E:NCIA Que se eXlporesan en la
sil{uiente relación los pre.miO'.s de c:fec-
tividad que 8. cal.1a U110se les S"1l~la,
a .partir de las fecha·s Que se mena.0 -
n¡¡,n. en cuilJllplimiento de cuanto dlS-
ponen el decreto de 28 de febrero de
1933 (D. O. núm. SO) Y en virtuld de
10 porece¡>tuwo en la ley d~ :'!9 de
junio de 1918 (D. O. n'Úm. 169) Y
cil'lCUlat'es de 24 de j~nio de 1!P8
(oC. L. nÚim. 253) Y 4 de septiembre
de 1931 (D. 0, nÚllll. 197),
Lo comu.nico a V. E, o¡>ara su co-
nocimiento y cum'Plimiel1lto. Madrid,
:z6.de enero de 1935.
~fior...
RELACIÓN QUE SE UTA
Auxiliar de primera asimilado a te-
niente
D. Vi:cente Dehcaao Canetero, del
HOS/Pital de UrR"enda. de Maodrid. 500
pesetas a·nua·les por llevar veintilcin-
co años de servi.cio, a partÍ'l" de pri-
mero de febrero 1>Cóximo.
Auxiliar de segunda clase asj¡¡ni1ado
a teniente
D. Esteban Fus'ter Ventura, de
diS'ponible gu-bernatiyo en la cuarta
división. 1.800 pesetás anuales, des.de
'Primero de dkiellnhre último, por lle-
var treinta y ocho años de servido.
M ad'ri,d , 26 de enero de I935.---lLe-
rroux.
Cin·1I 1ar. EX'CI1'o. Sr. Po~ este 11'·
lú.te:·:o Se ha r~sue':0 cOllceder el p~e­
m;o de e1<cti-,--idau de 50é) pesetas :mua-
;es, a partir del primc'r~) de febrero
próximo. al auxiiiar de primera del
© Ministerio de e ensa
,-,ü'::";J:J .\.l;X:~:~: de l:¡:~.":'lnc:(.([l ~L;:-·
ld:, a cAl~r:g:.::r, c ... r~· G<:~'t:~:o -:;n ¡él. In·
t(::··';~n.::G:: ~tl1~:a:' Ü~ :::1 ·.\t:..;~:!::=-t!.:.:.:~ón
~~; t~~~;:.c(Jt~Jé¡~~~ :,é 'i-'~; il'¡;~-:~ ~ ~.~};tt
c::i.CO élitvs \.le ;)\,;=-'~<c:ú~ (cn a.jYJ110il, en
a :-:nonia cui} j'''''' c.:: ,p:....'..::·lo í;;n \.:.: .~(:cr<:tu
(:c -"8 a~ ;(;:Jrer,' U'C ¡c;J.3 (D. O. nú··
.H·~·'-v 5v¡, y demá.s dis-pos-iciooes que re-
gi!·laG .a c·~n.':<.5:L,~; ¿(; c~~v~ l)(.n~f¡ci{,s.
Lo COfr1Uil~Cv do \-y. E. ¡para su CGr.I'... -





e ircu:ur. Exc.mo. Sr.: Yista la pro-
puesta de :lleda·jja de Sufrim;wtos pG,r
:.a Patria, remitida l;or la Ins.¡>ccción
gell-':¡'a,: de la Guard:a Ci\·¡¡, en 3 del
actual, a favor &..:¡ pe.sona·1 de ¡a mis-
ma que se i·oo¡~a a c<..ntinu<ú::ón, por
:tai:er resu·itarlo her i.:.Ios , en fechas y 11,;-
;;ar es que se señalan po~ revocltos-os en
aiÍ.te~ación (k orden público, cuyos he-
chos fuer(J(J. declarados COIlllO de Gue-
rra, por decreto de 23 de junio de -1933
C(;accta de Madrid núm. 1í6); este Mi-
nistc·rio ha resuelto con-:oo<:r al rderi-
<.io ,pcrsooaJl, ia ex.p;·esa.da medalla d<:
::;uí~:m;enlos por la ic'atr:~, ~on I·as pen-
Si011,"$ que a cada uno se ;<:5 seiía.la, p"~
series a¡pli.cail:ú: d a~üc1JJlo segundo ele
los adicionales de ;a ley de 7 de julio
de 1921 (c. L. núm. ~í3) y los aútícu-
los SO y 52, del reg>iarncnto de rC!rom-
pel1lSalS M tienwo de Gueorra, de 10 de
ma·rzo de 1920 (c. L núm, 4) hoy vi·
gent.c.
Lo comunico a V. E. para su cono-




RELACrON QUE SE CITA
Sargento, hoy su!>ayu<1ante, D. Isau-
ro Barriga Viejo, herido el di<¡ 12 de
~gosto de 19~ en Piña'!' (Granad.a-), 35
hOCSiPitallidades; ~nsi6n, 17,SO pesetas
mcnsualles temporal (Ci41CO años).
Guardia seguIlldo, hO'y cabo, PookJ
Escud~o López, herido el 8 de enero
de r93'3 en Sa,uent (Barcelona), 45 hos-
pita,lidades; ~ión, IZ,50 ~eta:s m<:n-
sU<IJles, vitailicia. .
Madrid,· 25 de enero de 19J5.-Le-
rroux.
Circular. .Ex.cmo. Sr.: ·"iSota la pr<r
])11eS-ta de Med-a1las de Sukimi<:ntos por
la Pa-tria, rem:tirlaspoor el J::)epa'rta-
melJJto de Gobernación, en 20 del pasa-
do mes de diciembre, a favor del .per-
sOl~al de ía Guardia Civi,1 que se indi-
,a ;r co"ntinuación, que err:¡pieza con el
~arge1l1t9, hoy 5-a'rgento primero, D. Fe-
J'\}c P:¡iomoPalon,o, y termina con ~;
cabo Cons-tanc;o A':<lrc;a A.:varez, por
1l2.b,r res:xlta.do h~'l":dcs en las fecha-s v
1uga,res Que se im:¡j.can, por re;olta:.
iD.' en ail(eraciór. de o:-den públiql,cu-
;:os hechos ft:cron declara~os como de
»1
I';uerr", ;>or úcrek:de 14 y 28 de di-
~:álliJre c1<: 1',/33 «(;accla de MadriÍJ nú-
ll1ér ~;349 y 3"4), e:;te ~finisterio h;¡
rt,ueito u~n~eaer al reíer:do persona.1
i" IlJeÚalia d~ Suirim:ent~5 .per la Pa-
tria, Cvll ;as pens.:ODtS q~ a ca.~ lIflól
se Í(- ;eíla.:a, por ser:<:s :l\Pli~. ~I a;.-
ticu:o' segumío de lo;; adicionales lk i?
:ey d~ í de julio de 1921 (c. h. nÍlrne-
~o . .273) y' k-s a;rtícu·]cs 50 y 52 del re-
g;;¡,menco de n::com,pen5-a6 en tiem¡pa. de
gueaa d~ 10 de marzo de 1920 (Culee-
ción Les¡islati¡;a núm. 4) hoy vigentt.
LO camun:co a V. E. pará ~ cono-




[(F.I-ACIÓ~ QUE SE: cnA
r2.0 Tercio de la Guardia Civil
Sargento, hoy sa'rgento primero, don
Fe¡;~ Palomo Palerno, herido el día 9
d~ dicíewre de 1933. en Sao .A8emio
lLogroñú), 6g hos:pitallidades ;pellSi6n,
17,50 .Pesetas mensuaJles, vitaJlicia.
Otro, hoy sargento primero, D. Fer-
m,ín Caivo C~cspo, herido el día 9 de
diciembre de 1933, en Ceniceros (Lo-
.groño), 39 h06pitalidades; pensión, 17,SO
pesetas :nensu<lllc-s y tem¡pora:i -(cinco años).
.C¡¡,bo. Constancio AJlarcia A t v a. r e z,
n<:r:do el día 9 de diciembre de 1933.
ee Asensio (Logroño), 47 hOS\l>i,tailida-
des: pensión, 12,50 pesetas mensuales,
\Tital:c:a.
. Madrid, 25 de enero de I935.-Le-
rroux.
RJEE-NGANCHES
EJOCmo. Sr.: Es-t.e M.inis.t.erio, de
acuerdo con lo prQpuew> por la Inte-r-
vención Central! de Guer,ra, ha resuélto
dlasificar en el tercer ,períocQo de reen-
gandl<:. a ¡>a¡rtir de primero' del actual,
al sargento primero (dencmíaación) doo
Hermen~i1do Martin Ma·rtin, con des-
tioo en el regimiento Infantería nflme-
ro 19.
. Lo oomuniw a V. E. pa·ra su con<r
aimien.to y cumpLimiento. Madrid. 24 de
enero -de 193'5,
LERROUX
Señor Gen~raJl de la quinta división or-
gálnica.
Señ'J'r Interventor centr<IJl de Guerra.
REINGRESOS EN El.. EJ.EROlTO
Excmo. Sr.: Vista la instancia CUT-
",.da.. por el jefe del Gr~ de Zapado-
'es y Tdégr¡¡,fos núm. 4, en 31 de ju-
lio ú·ltimo. :promovida por el ex sargen-
to de INGENI.EROS AJ1foIl!SO Aysa
.Brehm, en la que solicita su- reingreso
en el Ejbrci.to. toda vez que stgún tes-
timonio que une a d'cha iffitaocia, y c<r
mo consecu-encia de la a,¡ilicación de la
amnistía acordada por 'la autoridad jl:1-
dióa:j Mi,Ftar de la Comandancia MiE-
tar de CánarialS, le han sido aplicados
sus beneficios en loes Que está compren-
I
1-;
Wda 'la pena aa;esoria de ~~ión de
empleo que le fué queata. por un &.-
lito di desobediencia., pr~i~ y~
en el artículo 2Ó7 del ~o de Justi-
cia Milltar. aU esta.r éste <XJI:q)l"endióo
en el -n1Ímer9 4, apartado A), Gei ar-
tículo úniC9' <loe la. ley de 24 d.e abrill
del año próximo pasarlo; Me MinÍl.te-
no ha resudl.to, de acu.erdo con lo in-
formado por la Asesoría óeJ, m~ y
a tenor de lo preven.ido en el artículo
ocUvo deL docrdo de igual! fecha. (DIA-
RIO OFICIAL núm. 95), conceder al re-
currente el reingreso en etl Ejérdto, con
etl ~leQ. de sargento que tenía antes
de ser corxlenado y con la a.ntigüedad y
puesto que le corrcspÓnda en la escaJa
de su d1a5e, =0 si DO hubiese sido de-
¡mesto dcl citarlo ~eo d'e sargento; y
como· quiora que el solicitante diSofruta-
ba en dicho ~eo -la antigiiedad de
pnmero de marzo de 1923 y que, por
dicho motivo le ha corr~ido el as-
cefISO ·al eImJleo de brigada, seg4n se
ha efitlctuarlo llOI' orden cioc~r de ~
de ociUbre último (D. O. núm. 25.;Ü
con los de su mismo elIIIP1eo y antigiie-
dad, Se resuclve asimismo ~OIllloverlo
31l =~ de brigada dcl Arma de In-
genieros, con la antigüedad de 5 de ju-
lio de 1934, debiendo ser colocado en la
escaJla de s'u clase, entre los de dicho
empleo, D. Antonio BerOOl1 Conde y don
Juan Martínez Pérez, y quedat el) la
situaóón de di-s¡pooible forzoso a¡parta.-
do A) en Canarias, hall'ta que le COT'!"eS-
pond4 ser colocad<J.
Lo canunico a V. E. para su OXK>-
cimiento y c1.l111Q;ilimiento. Madrid, ~ de
enero de 19.35.
LERROUX
Señor Coma.nda.nte Mi~itar de Gana4"ias.
Señor Interventor oentrail de Guer1-a.
RETIROS
'E.xlomo. Sr¡,: POI' este .Mácilliterio
se ha resuelto q·ue el auxiliar -de obru
yo talleres deol CUE&PO AUXIUIAR
~:Bi.ALT.ERNO DE'L EJEROIT'O
téI'cera Seocibn, primera SUibsección,
Grupo B) D. Bamolomé Antigas Altimir
ra, ron destino en el ,parque de Cuel'pO de
EjI'Cito y divi'sionario núm. 4, cause baja
en el Cuertpo a que ,pertenece po«" fin
del presente files, por hafher solici-
taido el retiro voluntario para B3lr-
celona, hadénJdosele ¡por la Dirección
~enera,l de la DeW<ia y Clases pasi-
vas (Soodón Milita.r) el s~ñalamien­
to de haJbe.r 'Pasi'Vo que le corres-
'Ponkia.
\Lo COIDUJIliJcO a V. E. para su 00-
nocinliento y cUl!Ill¡>limieI1to. M:Jkkid.
24 de· enero -de 19315.
l..E.RROUX
Señor Genera1 de la cuarta división
orgánica.
Señor Intervetl'tor centraQ de Guerra.
&romo. Sr.: Este Ministerio ha re-
&uelto conceder el retiro ¡para Madrid
al subteniente de CABlAiI1LJE;RJTA don.
Raani>n BrocM1do Foreades, C()D, des-
© Ministerio de Defens
tino en el r~~o Ca.Mdorlill nú-
m«o 4:, pOr haber cumplido la 1IId~
lIlall"ll obtenerlo el día. zz do1 a.etual,
caUianlCio baja. por fin. del ~resentemes
en el .An:na a que P«t.enoce y hacién-
doielc por la DiTeoción general de la
Deuda y C1aaes pasivas (Sección Mi-
litar) ~l Seña.lamienilo de ha.ber pasi-
vo qlle le COI"1"es'\>OIlIda.
Lo cOlllluni.co a V. E. para. SOl co-
nocimiento y oWnlp1imiento. Maidlrid,
~ de enero de 19315.
LERROUX
Sefior General de .ka dilvisiólJ¡ de Ca-
l1>allería.
Señores GenJ.era!1 de la primera divi-
sión orgánica e Interventor central
de Guerra,..
EXIOmo. &.: Habiendo cumplirlo el
dÍla 19. dcl a.ctua1 la eidrud reglamenta-
riJa ,¡>a.ra el" retilro for2lOSo cl subofi-
cial maemo de baIllda de INGENIE-
RJÜlS D. SeibaSlti.{¡¡n AJdanero Gomzá-
lez, con destino en el regilmiento de
Za¡p.adores Mi,na'Ciores; este MinisJterio
ha resuclto IWse a la situa.ciÓn de
retiraido, ca'lliSapijo roja por fin: del
presente mes en el Cl1e1ipo a que per-
tenece y hadéndoSode por la Diroc-
ción general de la DeUlda y ClJaises
'Dasilvas el seiia1amiento de halber pa-
sivo que le cor~efIPonda, el que per-
dhiJrá a partir de ,P1"~o de febrero
¡próximo ~ la P~aiduría de dicha
Dirocdón" por fij.Qlt su rosidel1lCÍa en
es'ta carpiia1l.
Lo comlUuitco a '1'. E. pa-ra su co-
nolCirmiento y O1Jl11~iento. :M:arldd,
24 de enero de 1935.
LERROUX
I '. , •
Señor Genera.l de la primera división
Ot'f{ánica.
S~ñor Int-erventt:or cenlf:!l'al de Guerra.
'E..xx::mo. Sor.: Este Micli6terio ha re-
sueilito qae di ~ro de banda de IN-
FtANTIElRIA, C()(l destino en el Gl"'UpO
de FMza5 RegwJa.res Indígenas de La-
tatfJ.e núm. 4, D. Proro To!'C1i Aran-
judo, cause baóa en el Ejérci~, por fin
del presente mes, por haber cum,plido
el '18 001 actual!. la erlaxipa..ra el rotÍJro
forrroso, fijamo su residencia en Mála-
gn., y - haciéOOQse por ro. Dirroeión ge-
enrall de la Th:dLa y aases paSivas
(S!eoción M~Hta·r), el señai1aJmielJJtó de
haber pasivo que le cor.r<.lSpOIlda.
Lo oom'lllÚ:O a V. E. pa¡ra SlU COl1lO-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 24 de
enero de 1935.
LERROUX
Señor Jefe S14Jerior de las Fuerzas Mi-
1itan:s de Marruecas.
Señores Genoeral1 de la segurrla divi6ión
~ica e Inilervemor ce n t " :r 1 de
GueÍ"n..
D. O. nlim. ~j
=-
SOCIEDAD D.E SOCORROS MU-
fU~ DEL CUEjRjPO DE SUBOFI-
CIALES, SARGENTOS YASIMl-
LAlX)S DEL ARMA DE CABA-
LLERlA
Cw..,,~lar. Excmo. S.: E x i s tiendo
una vacante de voca.l en la Junta admi-
nis-trativa de la Soci'edax:l de Socorros
Mútuos del CUerpo de StilofiCiaJles, Sar-
~ntos y AsimiJlados dcl Arma de Ca-
ballería, los asociadOs en la misma en
el empleo de sillJoficia-l o SMgentO en
situación activa que dJos.een ocupa'l"'la,
lo s<Jilicitarán por Instancia: dirigida. a.l
Pl1esidente de dicha Sociedad, en el pla-
zo de veinte días, a pa.rür de la: fecha
de e;ta disposición, debiendo teller pre-.
rente lo que pl'e'Cq)túa el articulo 18
del! regllamcnto de la referida Sociedad,
a¡ptoo'!'Ío por circular de 17 de agosto
de 193:3 GD. O. núm. 193).
Lo ~<Jol!lunico a' V. E. para SIU COOO-




SUELDOS, HABiEIR,ES y G~TI­
F1GACI:ONES
.~~:W'll'qr " ..
Circular. iExano. Sr.: Por este Mí-
ni'sterío se ha resueilto conoct1er el su-el-
do anual que a cada uno se le seña;la,
a loo auxilia·res admini'Stra<tivos de la
pr.imera Sección, dlell ctJ:ERPO AU-
XLLlAiR. SUBA,LT1EIRINO DEL EJER-
CITO, que figuran 00 la siguie!llte re-
lación, por l'eunir las condiCIOnes que
determina el articulo s~timo de la ley
de 13 de mayo de 1932 (D. O. núme-
ro 11 14), el que elll(/ezarán a percibirlo
desde 1,<!JS fechas que se indican.
Lo comunilco a V. E. para su cono-




RELACl0N QUE SE CITA
D. Joaquín GonzaJ1o ?Jam, de la Je-
fatura de trqpa's y soervici06 de Itlge-
nieros y Ccmaooaocia de obra~ y forti-
fi~ión de la oc,t<wa división o,rgáJl1ica,
7.500 pesetalS, apa,rtir de primero die
fCbrer<~ próximo, por llevar treinta y
cioco años .de ef'eCtivos servicios.
n. Ma·I'Ceiliano SámclJez Gutiérrez, de
la Intervención civi,l de Guerra de la
seguni:l:¡¡ división orgánica, 7.000 pesetas
anuales, a partir de ¡trimero de actd>re
último, JlOT llevar treinta añas de efec-
tivos wrvicios.
n. Manuel Ortega M.d~a'r, de la Fis-
caJ1ía <k!l Cuartel ~ail de las Fuer-
zas MiHitares de MM"I"11OCOS, 6.000 poooe-
t:as a'nuaJies, a parti. die ~rimero de ene-
ro a.c.tua!, por lleV3lT veinte años die
efootivos Sle'I"Vidos.
D. Ra,fad Sáoohez B'elllÍtez, de.! re-
gimie!llto de Artillería de Costa núme-
ro 3, 6·500 pesetas an=les, a partir de
prÍllpero 'Cie diciembre ÚJltimo, por lle-
var veinticinco años de efecti,vos servi-
cios.




Circular. Excmo. Sr.: Este ·Minis-
terio ha resuelto conceder al per.so-
nal del CUERPO AUXILIAR SUB-
ALTtERN,o DEL EJERCITO, cOm-
prendido en la siguiente relación, el
sueldo anual que a cada uno se le se-
ñaja a partir de primero del próximo
mes de febrero. fecha en: que reúpen
¡as condiciones que determma el articu-
lo séptimo de la ley de 13 de mayo de
1932 (C L._núm. 272).
Lo comunico a V. E. ¡para su cono-
cimiento y cU1D'Plimiento. Madrig, 25
de enero de 1935.
RELACIÓN QUE SE CITA
Tercera Sección.-Primera Súbsección..
Grupo B) Auxiliares de obns y ta-
lleres.
,D. Francisco Wago Rodríguez, del
grupo de Información núm. 3... 5.500
pesetas 'por vei_nte años de serVICIO.
'D. Onésimo Ballesta Camlpoy, del
,parque Divisionario núm. 3, 5.5.00 pe-
setas por veinte años de servicIO.
ID. J osé Zapata Ramirez, del cuar-
to grupo divisionario de tntendencia,
5.500 ¡pesetas 'Por veinte años de ser-
vicio.
,D. Ramón Buscá BobaJdilla, del
grupo mixto de Artillería núm. 1, 5.500
pesetas por veinte años de servicio.
·D. Luis Ruiz Capel, del regimiento
de Artillería ligera núm. 6, 6.000 pe-set~s por veinticin.co años de servicio.
D. AdolIo Jaime Fuentes, de la
fábrica de Artillería de Se,vill a, 5.500
pesetas por veinte años de servicio.
ID. Antonio Martín Jiménez-Cogos,
del parque divisionario núm. 2, 5.500
pesetas por veinte años de servicio.
ID. Luis P~serra Marasi, de la Pi-
rotecn:a militar de Sevilla, 5.000 pe-
setas ,por quince años de servicio.
D. José Alvarez Pérez, del regimien-
to de Artillería de costa núm. 2, 4.500
peSetas por diez años de servicio.
ID. Antonio Bonnin Fúste,r, del par-
que de cueI1po de Ejército núm. 4, 4.500
pesetas por diez años de servicio.
ID. Rainiundo Vidales Sánoehez, de
la Es-cuela central de Gimn'a:sia, 4.500
pesetas por diez años de servido.
,D. Pedro Carreras Pons, del re·gi-
miento de A:rtillería· núm.' 4, 4.500
pesetas por diez años de servido.
D. EstebanSánchez Quirós, del par-
que de cuertpo de Ejército núm. 7,
4-500 ¡posetas· lP'Ol' diez años de Se'l'-
vicio. ...
D. Eufenio Muñoz Franlatario, del
Parque divisionario núm. 2, 4.500 pe-
setas opor diez años de servicio.
'D. Antonio Gareía Moreno, de la
Pirotecnia militar de Sevilla, 4.500 pe-
setas por diez años de servido.
ID. Fructuoso González Casillas, del
parrque de cuerpo de Ejército núm. 4,
4.500 'Pesetas por diez años de servicio.
D. Rafael del Real Anta, de la Pi-
rotecnia militar de Sevilla, 4-500 pe-
setaJS ·¡por diez años de servicio.
D. BIas G6mez Herrera, del Parque
de cuerpo de Ejército núm. 7, 4-500 pe-
setas por diez años de servicio.
ID. },fanuel Guzmán Macdhena, del
LERROUX
D. -Miguel Peris Lagarda, del re-
gimiento de Infantería núm. 13, 6.000
peseta:s anuales por llevar veinte años
de efectivos servicios.
D. Anastasia Martín Vicente, del
regimiento de Infantería núm. zJ5, 6.000
'pesetas anuales por llevar veinte años
de efectivos servicios.
D. Emilio Terrer Zamora, del re-
gimiento de Infantería núm. 7, 6.000
pesetas anuales por llevar veinte años
de efectivos servicios.
Segunda sección'-:'Segunda subsee-
ción.--Grupo B) Maestros ajusta- ~
dores.
ID. Francis-~o García Ferri, del re-
gimiento de Artillería ligera núm. S,
6.000 ¡pesetas anuales por llevar veinte
años de efectivos servidos.
D. Eustaquio Pernia Pérez, del re-
gimiento Artillería ligera núm. 2, 6.000
'peseta:s anuales por llevar veinte años
de efectivos servicios. -
D. SaLvador Roselló Massanet, de
la Agrupación ¡fe Artillería de :Melilla,
6.000 pesetas anuales por llevar vein-
te años de efectivos servicios.
ID. Francisco M unuera Acosta, del
regimiento de Artillería ligera núme-
ro 9, 6.000 pesetas anuales por llevar.
veinte años de efectivos servicios. .~
ID. Victoriano Expósito Rodríguez,
del regimiento de Artillería de Costa
núm. 2, 5.500 >l.esetas anuales por lIe:
var quince años de efectivos servidos.
D. Enrique Paz Santi¡¡"go, del regi-
miento de Artillería ligera núm. 6,
5·500 pesetas anualeS ~or llevar quince
años de efectivos servicios.
ID. An-drés Martín, Rodríguez, del
regimiento de Artillería pesada nú-
mero 4, 5.500 pesetas anuales por lle-
var quin.ce años de efectivos servicios.
Tercera aec:ci6n.-Primera subaecei6n.
.Grupo A) Maestros guarnicioneros..
D. Leandro Utrilla Mlolinero, de la
ACllIdemia de Artillería e Ingenieros,
5·500 pesetas anuales por llevar vein-
te años de efectivos servicios.
Maodrid, 24 de enero <le I935.-Le-
rroux.
Ex<:mo. Sr.: E1ste Ministerio ha re-
suelto conceder al 'Picador militar del
CUERPO AUXILIAR SUBAiLToER-
N'O DEL EJ)EiRCIliO don Fernan-
do López de Letona y Ló'pez, con des-
tino en el 'bat¡¡"llón de Montaña nú-
mero 1, el suel<lo anual t1e 5.'500 pese-
tas por q'Uince años de sel"Vi.cio, a par-
tir de 'Primero de febrero de 19J5, por
reuniJr las condiciones prevenidas en
el artículo s-éptimo de la ley de 13 de
mayo de 193Q (D. O. núm. I:I'4).
.Lo oComunico a V. E. 'para su cono-
cimiento y c~m¡plimiento. Madrid, 24
de enero de 1935.
Señor General de la sexta división
org~nka.
Señor Interventor central de Guerra.
"
URJilotrX
ID. O. nÚlIl. 23·
rocluta núm. ~ 6.500 pes«as anuales,
a pa'!'tir de primero de febrero próxi-
mo, pgr llevar vcioticioco años de ef~-
tivos ~rvicios. .
D. Fernattl'o Saavo Ros, de los Ser-
vicios de Illtendencia del Hospital! Mi-
litar de Melilla, 6.500 pesetas anu~les,
por llevar veinticinco años de efectIVOS
servÍicios a partir de primero de fe-
broero próximo.
D. Luis Masiá Lilorens, de la Goman-
dancia de obras y fortifica.tión de la
plaza maritima de Cartagena, 6.500 pe-
setas ~nualles, por llevar veinticillCo añ~
de efectivos servicios, a parti,r de pn-
mero de febrero próxímo.
D. GJ'legorio PradOs Calmena'!'ejo, de
·la Ioteru:lencia Central, 6.000 pesetas
anuales, por lleva'!' veintle años de efec-
tiVlO'S ~rvicios, <lI partir die primero de
febrero próximo.
:Mal:Irirl, 24 de enero de I9315.-Le-
rroux.
Señor ...
Circular. Excmo. Sr.: Por este Mi-
nisterio se ha resuelto conceder al
personal del CUERPO AUXILIAR
SUBAL1$RNiO DEL EJERCITO
comprendido en la siguiente relación;
que empieza con el maestro armero
. don Joaquín Cabez3JS Secades y ter-
mina con el maestro guarniciero don
Leandro Utrilla .Molinero, el sueldo
anual que a calda uno se le señala y
que empezará a perdbir de~de prime-
ra. de febrero próximo, por reunir las
·condiciones prevenidas en el artÍ<:ulo
séptimo de la ley de 13 de mayo de
19312 (C L. núm. 217Z).
Lo'comunico a V. E. para su· cono-
cimiento y éum:plimiel1'to. Madrid, 24
de enero de 1935.
RELACIÓN QUE SE CITA
Segunda Secci6n. - Segunda Sublec-
ci6n.-Grupo C), m.aeatroa arm.eroa
D. Joaquín Cabezas Secades, del ba-
tallón de Cazadores de Africa núm. 7,
6.500 pesetas anuales por llevar veinti-
cinco años de efectivos servicios. .
,D. José Alonso Rodríguez, del regi-
miento de Infantería núm. 23, 6.500
¡Yesetas anuales ,por llevar veinticinoeo
años de efectivos servicios.
!D. Miguel Ferreres Ferreres, del
batallón de Za'padores Minadores nú~
mero 3, 6.500 pesetas añ1:!ales por lle-
var veinticinco años de efectivos ser-
vicios.
'D. David Obao Rodríguez, del regi-
miento de In:fantería núm. 12, 6.500 ipe-
setals anuales por llevar veinticinco
años de efectivos servicios.
ID. Carlos San Martín García, del
regimiento de Infantería núm. 29, 6.()(X)
pesetas anuales por nevar veinte años
de efectivos ·servicios.
D. Jesús Fueyo Cases, del Grupo de
Fuerzas Regulares. Indígenals ·de Alhu-
cemas núm. 5, 6.000 pesetas anuales
por llevar veinte años de efoctivos
servicios. ,
·D. Joaquín Pajuelo Gómez, del re-
gimiento de Infantería núm. 22, 6.000
pesetas anuales por llevar veinte años
de efectivos servidos. .
© Ministerio de Defensa
n de enero <k 1935 D. O. núm. ~
D. José Rajal Gómez, de la Inten- EXlCmo. S'l'.: Vista la instanda pro-
denda de la CU'<lrta división, 5.250 pe- movida POi!' e1 auxiliar de oIbras y ta-











Pa'!'que de lntendencia de
Maldrid , .
Idem de Sevilla .
Idem de Valencia ..
Idem' dIe Barcelona .
Idem de Zaragoza .
Idem de Burgos .
Idem de Va:lladolid .




Señor General de la prÍJmera divisi6n
Of¡;¡-ánilca.





DISTRIBUCION DE LAS RACIONES QUE SE
CITAN I
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis-
·terio ha resuelto que los 1"anchas en
f.río raciones de previsión para perso-'
nal 'y galleta.:pienso para ganado, exis-
tentes en el Parque de InteI1lde~cia de
Otviedo se relll1'eSen· a los ~rques de
Intenld.;ncia que a con!tin'lla'CÍóll ¡;e iniP-
can, con el fin de que ¡puedan ser. su-
ministrakioos comorme di$pone el a¡pu-
ta,do d) de la regla te!"Cera de la ord~n
circula1' de 3 del actual (D. Q. nu-
miera 4), a los reclutals en la próxima
concentraci6n, por 10 que a los ran-
chos en frío y radones de .previsión
se refiere, reintegrándose a 1,65 pese-
tas cada ralci6n de previsi6n comple-
ta y los 'fanchos en frío, al precio que
se señ·al6 en' la orden circular de 9
del corriente (D. O. núm. 8), suminis-
t,rándose con estos últimos la raci6n
de pan ordinaria. La gal1eta~pienso y
raciones <!eprevisión y ranohos en frío
que quedoen en los Parques después
de la con'Centraci6n de reclutas, serán
suministradas a los Cuenpos a los
precios de rein'l:e¡;:¡ros anteriorm~nte ex-
,presaJdos, los cuales dejarán de recla-
mar lal'! raciones de pienso y pan cuan-
do extraigan galleta-lpienso y radones
de previsión.
5UBAJ[JfElR,NO DE)L EJER.QITO,
tercera Seoci6n, primera Subsooción,
Grupo B), r¿. D<:xmingo Gvda Gar-
cía, en situación de diSIDon.i:hle vo-
luntario en. la porimera división or-
gániooo, con resideDlCia en T QJedo, es-
te Ministerio ha 1'esuelto concederle
la vuelta al servilCio activo, quedando
dÍ'slponible en la m.i.sana división y re-
s1denda en la forma que detennina
el ajpa.rta.do A) del artículo tercero
del docreto de 5 de enero de 193'3
~C. :L. !IIÚm. 7).
Lo cOlllunko a V. E. 'l;Xl!'a su co-
nodmiento y C1JIIl(plimiento. Mad·rirl,
;;w de enero de 193'5·
IExcmo. Sr.: Este Ministerio, a pro-
puesta del consejo director de las
Asambleas de las Ordenes militares
de San Fernando y San Hermenegil-
do, ha resuelto que la orden de 3 de
mayo último (D. O. núm. 101), por
la que se concede a doña Luisa Ladis-
lao y Garrido, tran5misión de la pen-
sión de mil pesetas anuales, corres-
pondientes a la cruz de segurrda cla-
se de la Orden militar de San Fer-
nandode que se halla'ba en posesión
su fallecido pa,dre, el soldado don Ino-
cencia Ladislao Expósito, se entien'<:1a
rectificada en el sentido de que la
pensión de referencia,' debe emlpezarse
a percibir dewe el .día 5 de fel1>rero de
1'933, día siguiente al del fallecimiento
del causante, en lugar del día 5 de fe-
bren;> de 19311, como por error mate-
rial figura en la misma.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumlplimiento. Madrid, 25




Circular. EJlicmo. Sr.: Siendo ne-
cesario destina'!' a la Fábrica Nado-
na1lde ToleJ<!o un a'llxiliar de o;bras
y talleres del CUEiRiPO .A!UXl\LII.kR
SUlBAL'IlEiRNO DEiL E'JEROITO ,
tCl1Cera Setoción, primera S:ul!:>seoci'ón,
GrUlpo B), de ofilCio a'!'tificiero, este
Min¡~terio ha resuelto que los imivi-
duos del meniCÍonaJdo Cuet'1po y ofi·cio
que se hallen eslpecializarlos e.P la car-
"a' de fulminatto en 'los cebos de las
eslpoletas y deseen O'OIlIPar .<lliJbo des-
'l:ino, lo soliciten ¡por meldio de 'PQ-
pe<leta r~hllmentaria en un j11ªzo de
1:liez días.
Lo cOIDIunilco a V. E. pa1'a: su co-
nocirririento y cmnop.Hmiento. Maidrid,




Señor General de la segunda división
orgánica,
años de servICIO, a putÍ'r de ~rimero
de felborero 'Pr6ximo.
D. Ofelio Monrtejano '~ del
Estado M~or Central, 4.750 pesms
anuales ¡por lleva!' veinte años de ser-
vicio, a partir de oprimeco ~ febrero
II>róxímo.
D. Ramón L1¡que Vare1a, de ]a, In-
tenden'CÍa de la .primera divisi,ón, 4.750
!Pesetas anuales, d$ie primero de fe-
brero 'Próximo 'POr lleva.r veinte años
de servido.
IMaidrild.. z6 d~ enero de 1935r-/Le-
rraux.
Excmo. Sr.: Vista la prOpuesta for-
mulada. por la Jefatura del CUERPO
DE INVALIDOS MILITARES, re-
lativa a aumento de sueldo en un 20
por 100 anual, a favor del suiboficial
del men.cíonado cuerpo, don Salvador
Ríos Gonzá1ez, pOú este Ministerio se
ha resuelto su aproba,ción, conced:én-
dale al exprelsa·do suboficial el aumento
por el referido concepto de 586 pesetas
anuales, por reunir las condiciones que
determina el artículo 17 del reglamen-
to aprobado ,por decreto de 5 de abril
de 193'3 (D. O. núm. 82), debiendo
asignársele la efectivida·d en su nuevo
sueldo con fecha 19 de naviemlbre de
1934, y empezar a perd'birlo a partir
de 1 de diciemlbre dei mismo año.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimientQ. Mad.rid, 24
de enero de 1935.
COIlSe'!"íeS
Señor...
Señor Suhsecretario de este Ministerio.
Señor Interyentor central de Guerra.
CirC'Ular. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio ha resuellto coocooer al >perso-
nal de la Seoción Quinta del CUER-
RO A UXllLilAR SUBiALTElRiNO
DEL FJJIEiRiOITO. Que a continua-
ción se' relaJCiona, el s'llelido Q.1l~ se le
señala, -por haber ¿Íllm\¡¡olik:lo 10.5 años
de seil'vicio Que también se W~'CÍo­
=, conforme dislpone el.artÍiculo
séiptÍfIno de la ley de 13 de .m.aJYo d·e
193'2 (.D. O. nÚlm. 1'1'4) Y a partir de
las fechas Que se 1nldican. .
'Lo comunico a V. E. !{la'!'a su co-
nocimiento y cumplim~ento. MaidTild,
:26 de enero de 1005.
LERRoux
RELACIÓN QUE SE CITA
Pa·rque divisionario núm. 3, 4-500 pe-
setas por diez años de servicio.
.D. J 09é Cabezas Gómez-Plata, de
la sección de Infantería de la Escue-
la central de Tiro, 4.500 pesetas por
diez años de servicio.
D. Miguel León Amador, disponi-
ble voluntario en la segunda división,
con residencia en Sevilla, 4.500 pese-
tas por diez años de servicio.
ID. Luis Carda Antúnez, del regi-
miento de Artillería:' de Costa núm. 4,
4.500 peset<l'S 'Por diez años de servi-
cio.
D. Claudia Jiménez Rullas, del ta-
ller de precisión de Artillería, 4.500 pe-
setas llar diez años de servido.
ID. Juan López Román, del parque
de cuenpo de Ejército núm. 7, 4.000 pe-
setas llar cinco años de servicio.
iD. Angel Casares García, de la agru-
pación de Artillería de Ceuta, 4.000
pesetas por cinco años de servicio.
tMadil'id, 25 de enero de 1935.-Le-
rroux.
© Ministerio de Defensa
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600
600 Serlor...
Cl:reulu. :Excmo. Sr.: Este Minis-
terio ha. resuelto que los directores o
jefes de los hoslpitales, clínicas y en-
fermerías militares, remitan directa-
mente al Estado Mayor Central (pri-
mera Sección) ¡por todo el mes de fe-
brero próximo, ,prOlpuesta que com-
prenda el pel"Sonal de Plana Menor de
toda clase, absolutamente indispensa-
ble para los servicios sanitarios y ad-
ministrativo de cada establecimiento,
con separación expresa del pertene-
ciente al . CUÉRPO AUXILIAR
SUBALT,ERNO D'E!L EJE¡ReITO
y del personal eventual, y con indica-
ción 'Precisa del actualmente en 'servi-
cio, cometidos qúe desempeñan, ori-
gen de su nombramiento y devengooS
que tienen asignados por todos con-
ceptos. Estas prQ'Puestas se produci-
rán de acuerdo con los servicios de
Intendencia de cada establecimiento
y serán ·cursadas ,por conducto de los
Generale;s de la's divisiones, Coman-
dancias militares de Baleares y Cana-
rias y Jefatura de los servicios mili-
tares de Akica, con el informe de las
Jefaturas de los 'servicios sanitarios
médicos divisionarios y de los de cada
territorio en MarruecOlS•.
llELACION DE SOLICITANTES
,Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el comandante de IN-
FAiNTERIA del "Servicio de Estado
Mayor", don Antonio Gareía Nava~
rro, con destino en la Plana Mayor
de la décima brigada de In[anteria, en
súplica de que se le conceda el ,pase a
la situación de disponi'ble voluntario
con residencia en Madrid; este Minis-
terio ha resuelto a'cceder a lo solid-
tado, 1?or. reunir laJs condiciones de-
terminadas en el artkulo cuarto del
decreto de 5 de enero 1933 Ce. L. nú-
mero 7).
,Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 25
de enero de 1935.
LERROUX
Para la vacante de capitán de Esta-
do Mayor en la tercera división 011"-
gánica, don Franósco Rodríguez Mu-
tinez y don Fi"ancisco Frigola No-
~uera.
Para la vacante de caJ¡litán de Esta-
do ¡Mayor de la Sección TQ'Pog¡;álfica
de la tercera división orgánica, don
Angel León Goyri, don José Soto Se-
rra, don Antonio Pérez Soba, don An-
tonio Sáez !zJquierdo y don Francisco
Frígola Noguera.





Sefior General de la quinta divisi6n
orgánica.
SefiQll'es General de la primen divÍ'si6n
orgánica e Inte"eñtor central de
Guerra.
Agregacioltes con aN'eglo G la orden
circuJar de I! de e1fC'r'O de 1934 (DIARIO
OFICIAL m4m. 9)
¡Coronel de Estado Mayor ~ don
Francisco Martín Moreno, dis,?onible
forzoso A) en la primera división or-
gánica, agregado a la primera Inspec-
ción general del Ejército.
'Comandante de E'Stado Mayor, don
Luis LÓlpez Piñeu-o, disponible for-
zoso A) en la tercera división orgáni-
ca, agregado a la Sección TQ'Pográficá
de la misma. .
'Capitán, de Estado Mayor don Ra-
fad Rueda Moreno, disponible forzo-
so A) en la ,primera división orgánica,
agregado a la misma.
Cuerpo d. Eetado Mayor.
'Comandante, don llanuel IMéndez
Q'l1'eoJIPo de Llano y Prado, de <lliI<po-
nible forzoso A) en la primera divi-
sión orgánioca, agregado y en comisión
del sed"'f'í:cio en la ?rimera brigada mix-
ta de Montal'ía (Gerona), a esta últi-
ma. (F.) .
Ca'Pitán, don Franci5-Co Rodlríguez
Martlnez, de la &-e¡¡unda 1>rigatla mix-
ta de llonta.fía, a la tercera diYisión
or¡ánjc.. (V.) .
Calpitán, don Anvel León Go:rri, de
101 E.tadO' 1IIao:rores de las Fuerzas
militare. de lLarruecos, a la Secci6n
ToPográfica de .. tercera diYÍllión oc-
¡bic•• (Y.)
.Capitb, don ]_a Ca.taM'l1 de },le-
_, el.. di~ontble forzoso A) en la pt'i-
mera dÍ1'üi6n QI'lIánica, agre¡ado y en
comili6n del aerYicio en la Comandan-
íCía Kili_ esel1lt& de A..cu:riu .. la.
¡ComaadaDICia KiHtv de r..a. Palmu
('F.), continuaaldo en la ref~i.da co-
misi6n que le Wé cOnferida. $>Of OC'doen
lCil'cular de ~ de dJjciembr~ de 19314
(iD. O. MIm. ~).
Arma de Infanteri&.
'Capitán, don Jos~ Rotge~ Carials, de
disponible forzoso A), en la pcimera
división orgánica, a la Plana ,MayOll"
de la 12 brigada de Infantería. Pam-
plona. (F.) .
UD.OUX
Circular. ,Excmo. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto que el personal de los
"cuadros del servicio de EstadQ Ma-
yor" que figura en la siguiente rela-
ción, 'Pase a cubric los destinos que a
uno .se le señala.
Lo comunico a V. E. 'Para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 25

















Lo -comunico a V. E. paN In co-
nocimiento y cumoplÍmie-.lo. l,b.drid,
23 de eoceo de 1935.
'l1RlA:NSl'POIItToEa!
CIrcuJ&r. ~. Se.: P.. ....
Mirúlttrio se ha reeuelto, _o acla·
ración a 1& onSea. de I vi ale_
(iD. O.... 6), que q1Ie4lIe _ ...
4PeMo. el 4eredlo • tn~ 1'01'
cuenta del lWtIllIo de tordolt lee .e-
ne ~',por Ioi ~_ d.
TW«w ele _ ~, lile•••~
lI!Iato "la_te la OClClea .... de
~3 de~ de Ig,p (D. O.,.
mero 305). .
!Lo eomuoico a V. E.~ a co-
nacimiento y cumPlimieMo. lMdrid,







Circular. ,Excmo. Sr.: De acuerdo
con 10 diSlPuesto por la Presiden.cia del
Consejo de Miniistros, -con fecha 20 de
diciemJbre próximo pasado; este lMi-
nrsterio ha resuelto que el teniente co-
ronel de Estado Mayor, don Juan Beig-
heder Atienza, en wmisión a las ór-
denes del Alto Comisario de España
en Marruecos y disponible forzoso A)
en Ceuta, pase destinado con c<llrácter
provisional y sin cesar en la referida
situación de disponible forzoso A} asig-
nada por orden circular de este De-
partamento de 7 del citado diciembre
(D. O. núm. 285), c~ Interventor
. regional de primeraen.,~vaeante que
Total.........
&.c1ones de galleta-pintl"





Par-que de Intendencia de
Madrid..... , , ..
Idem de Sevilla . ..
Idem de Cádiz .
Id'ero de Valencia .
Idem de Cartagena .
Idem de Barcelona .
Idem de Zaragoza .
Idem de Burgos ..,
Idem de Vitoria ...
- Idem de Valladolid .
Idem de La Coruña ..
Idem de El Ferrol
© Ministerio de Defensa
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OiliJcia·1 s~o veterinario, D. Luis.
Revuelta Gonzá:lez, eniermeria de ga-
naldo de Meli:11a. '
TenieIlite .de Inbntoría. D. Fedeóco
G\.'xmiez de Salazar Nieto, Gru'lX> de
ReR'Ula'l"es IudÍgeruas núm. 3. '
Otro, D. M~l G.:>nzález Pérez
Caballero, del regimiento InJÍantería
nlÍlnL 4.
,Otro de A'l"ti,llería. D. Cad-.Jos Gac-
cía Riveras, del re¡<mento A'.\"tillerÍa
de Monta·ña nÚ!m. l. (Si~'¡endo cur-
.50 de Gimnasia).






~~~:.tb:~..., ~~".::#!;;,--\·;t~ --".. f
Circular. -Excmo. Sr:: Vista la pro-'
puesta forIÍ:ltdalda ~1)r ·el ,regimiento
de Ferrocarriles ¡para el ascenso e in-
greso en la Escala de Complemento
Honoraria de <licha ~eciaIidad, del
llersonal de las Comopa.ñíasque se in-
tikan; este IMini'sterio ha resuelto con-
ceder el ascenso e íngll'eso en diclha
Escala con los emlpleos que se men-
donan al personal que se expresa en
la siguiente reladón, que fP'l'incipia
con 0'. Felipe Bermejo Marañá y ter-
mina con D. Justo Henamorado Bla-
nes, a tenor de 10 dispuesto en el de-
creto de 2'J de septiemibre y orden
circular de 5 de octubre del pasado
año ~. O. núms. 225 y 2312, reosopec-
tivaménte) .
¡Lo comunico a V. E. 'Para su co-
I1ócilll.'iento y <:un'Jl¡:Mimiento. Madrild,








Señor General de la primera .división
orgánica;
Seeñor Interventor central de G1i~rra,
ra, supernumerario sin sueldo en esa
división, en SúlllÍ'ca de que le sean abo-
nadas la'S diferenci~ de sueldo desde el
mes de septi-em'bre ide 19.P hasta l:lOVWm-
bre de 1934, y resultando que hallán-
dose, el recurrente en la indkada si-
tuaci(m de supernumerario, quedó dis-
ponible forzoso opor orden circular de
lO de agosto de 1932 (D. O. nÚlln. ISg)
y diSIPonible gubernativo en 2Ó del mis-
mo mes (D. O. núm. 2(31); que ~ar
or·den circular de 10 de albtril de 1933
(D. O. núm. &5) 'Pasó a diJstponible
forzoso B) y a disoponible forzoso A)
por orden cir<:ular de 1 de diciembre
de 1934 (D. O, núm. 279); este Mi-
nisterio, tenieooo en cuenta las razo-
nes que motivaron los carnhios de si-
tuaciones antes in<1icaJd.as y los infor-
mes emitidos por la Intelldencia e In-
tervención centrales, ha resuelto sean
reinteg.ra.das al interesado las dife-~el1cias entre los cuatro quin~CJlS del' Circular.. EXcmo. Sr,:, Por este Mi-
sU'eldo entero de su em'P1eo, correspon- nisterio se, ha resuelto apl'obar e! "Re-
dientes a los meses de mayo de 1933 a glamento para el servicio del cañón
.noviembre de 1934, aa:nbos inclusive, de costa. Vi~~ers de IS,24 cms. L-so,
tiempo que o¡iennaneció disponible for- modelo 1923 , que ha sido üedaoctado
zaso B), y desestimar la '!petición con por la' Sección de Arti'l1ería de Costa
re-sipecto a las 'comJpren'C!i<ias entre de. ;,la E'scuela Central de Tiro del
seoptiembre de 193'2 y abril de 1933', Ejército, y que opor dicha Sepción se
efectuándose las conSÍ'gul'entes recia_proceda a su im\presión y tirada, jun-
maciones opor' 1" Paga.duría Militac de' to con la <1es.cdpción del citado m:J.-
H8Jberres de la eJdpresada división. terial, imJp.rimiéndose 2.000 ejempla-
, 'Lo <:omunico a V. E.pa4:'a su cono- res, curyo precio &e fi,jaxá O\POl!tur¡a,mente,
cimiento' y cUm/plimiento. Madrid, 25 para hacer la distriboción entre los
de enero de 1935. Centros, Cuertpos y organismos mili-
tares y resarciéndose de los gastos
que con tal objeto se originen, con el
importe de la venta obligatoria de 10'5
ejClIDpla·res q'{¡e se aStgn~n a las d-
ta-das 'dependencias. ,
ILo eomunico a V. E. para, su co-
nocimiento JI' cUIlllplimie.nto. Madr';d,
24 <le enero. de 1935.
BltOUNDA; 6:BCCION
E:SIÓU:EjL¡A OEiN'TR.A!L DE GtIM-
NJ.ASILA
Circular. ·Exicmo. Sir.: Por este Mi-
nisterio se ha, res:uelto, .a :P'l'OP'Uesta
de la, Bsocue1a Centm.J de Gimna,sia,
Que los·' oñoiaJles· Que figu'l"an en la
sÍlguiente relaJeión, se iUlconporeon a
'la misma el día primerro de feJbrero
tJor6ximo, -con el ti,n de efootuan: la :P'1"é-'
lPa=ión tIOrreSiP'OooieIl>te para la po-
si'b1e aSÍos'teIllCia a. la XI Ol'Í!nJfl>ia&,
Intettnadonall de At1etismo que se ha de
celbebra:r en Alemania en el verano de
1936.
El citakio poeríod'Ü Iprr~torio <ten-
drá una dU>ración de oCÍlllCO meses, ter-
minank1o, ,par t:l:1lJtQ, el 30 de junio
pró:x¡j.mo y dU'l"a1llte el mirsano, disfru-
tacin lo:s inrlOCaldos ,oficiale.s de lá
güat~&aJCión mensUa'l de I:2S peseta's
conlCetUdra a. los alum-nos de la Es-
\OUelia, tenieooo d«etM'Ü, adew;ás, a
kl7 vi<liÍes .de ida. y "egreso por' cuen-
ta de'! Es>tatlo.
!Lo cOlIlJ\llIlrico a V. E. ·pan:a su 00-
nQdmienW y cumPlimiento. M'adrid,





Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 23
de enero de 1935·
SUiElUDiOS, HAB,ERfES y GRA1iI-
RI CACION¡RS
Excmo. Sr.: Vista la instan<:ia pro-:
movida por el capititn de Esta.doMoi....
yor don Iñigo de Atteaga y Falgue-: Seiior...
© Ministerio de Defens '
Circular. Excmo. Sr.: Por este Mi-
nisterio se ha 'I'esuelto con<:eder el
<premio de efoctivildarl qu~ a cada uno
se le señala, a los jefes y capitán de
Estado Mayor que figuran en la si-
guiente relación, -por reuní'!' lA'S -condi-
ciones determinadas en la orden circu-
• lar de 24 de junio de 1928 (e. L. uú-
mero 253), ~biendo empezar a perci-
birlo a partir de las fecha,s que se in-
dican.
Lo comunico a V. E. para su cono-
Cimiento y CJ1'ffi'plimiento. Madrid, 2'5
de enero de 1925. '
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente coronel, don Adolfo Ma-
chinandiarena Berga, del Estado Ma-
yor Central, 1.300 pelSetas de dos quin-
quenios y tres anuali'dades, por trece
años de empleo, de5de 1 de febrero
de 1935. .
Teniente coronel, don Ramiro Ortal
N a,vascués, del Estaido MaJyor Cen-
tral, 1,300 pesetas de 'dos quin'quenios
y tres anuaJidade·s, por trece años de
emlpleo, deSide primen> de febrero 1935.
Teniente coronel, don Luis Pérez-
Peñamaría V élez, al servicio del Pro-
,tectirado, ayudante de! Alto Comisa-
rio, 1.300 pesetas de dos quinquenio. y
tres, anualidades, por trece años' de
empleo, desde' 1 <le febrer,o dll 1935,
Teniente coronel, don 'EnriJque Uz-
quiano .I"eonard, diS'ponible volunta-
rio en 'la p'rimcra di"isió.n orgánica,
,..}vOOO pesetas de dos quinquenios por
~Iiez años de emlpleo, desde 1 de agos-
;o to de 1934.
:Comandante, don Pablo MliñozLeó~, de la división de ·Caba':I1ería, 1.200
pesetas por dos quinquenios y dos
anualidades por doc'e años de empleo,
desde 1 de enero de 193'3; 1.300 pe-
setas de dos quinquenios y tres anua-
lidades por trtce años de empleo, des-
de 1 de enero de 1934; 1.400 pesetas
de dos quinquenios y <:uatro anualida-
des por catorce años de emlpleo, des-
de 1 de enero de 1935.
Comandante, don José Vidal Col-
mena, agregado militar en Wáshing-
ton, 1.100 ~tas de dos quin:ruroios y
una anualidad, por once 'años de em-
pleo, desde 1 de febrero de 193'5.
Caopi<tán, don Manuel Jiménez Ruiz,
de la división de Calballería, 1.300 pe-
setas de dos quinquenios y tres anua-
lidades, por trece años de emJpleo, des-
de 1 de febrero de lro5.
Madrid, 25 de enero de 1935.-Le-
rroux.








JlELACION QUE SE CITA
eqmJ10ñía de los ferrocarriles de
M~ Z. A·
ComJ1oñÍG del ferrocarril Cantábrico
D. Ignacio Cerezo y Contreras, Mé-
" dico Subjefe Servicio. Comandante.
Compañía del Gran Metro/>olitono deo' ,D. FranCÍ'sco de los Ríos Martin.
Baroclotta, S· A. Médico InlrPector. Capitán.
D. Carlos Delojo Borghini, Jefe
Negociado. TenieDte~ -
D. Antonio Tormo Pelegrín, jefe
estación primera. Teniente. .
ID. Manuel Nvriega Jiménez, Auxi-
liar de In3Pt{;ción. Teniente.
D. Lázaro Negredo Quesada, Jefe
estación cuarta. Alférez.
D. Hora'CÍo Parrilla Candela, Jefe
estación tercera. Alférez.
'D. José Soto Olacón, Factor prin-
cipal. Alférez.
. ;D. Antonio LéWez Gallego, Encar-
gado Sección rec~rrido. Alférez.
D. Leonardo Socies González, Q;E-
cial Olficin3lS. Subteniente.
D. AntoniD Romero Garda, Oficial
·Ofidnas. Subteniente.
D. José López Calas, Alistador.
Subteniente.
D. Adolfo DOIpíniuez Rod4'íguez,
Ofi.cial Ofi.cinas. ·Subteniente.
ID, Ginés Palomar Odhoa, AyudaDr-
te Olficinas Estudios. SUlbteriielÍte.




. ,D. Rafael Ceballos~ESlCalera, Pft,i-
deDt:e Consejo A'<lminiñración. Capi-
tán.
D. Gonzalo. García de los Ríos,
Consejero. Capitán.
D. Emilio Botín y Sáez de Sautqo-
la, Consejero. Capitán.
;D. José IMaría Amarante Serrano,
Jefe Oficina. Alférez.
Compañta del f""ocerri1 de V'<J1er1C'Í4, a
Villanwv(J de Castell6tf.
ID. Alfredo Caz:rbán Náger, Secr.e-
tario Consejo Administración. Te-
niente. .
D. Fernando. Ramón Figueras, Ca-
jero Central. Alférez. • .
D. Anton10 Gelabert Giralt, Ins-
pector TécnÍiCo. AHérez.
.D. F-elípe Bermejo Maorañá, Encar-
gado general. Subteniente.
·D. Bernardo Soriano Mor, Jefe olí-
dnaos. Subteniente.
D. Pablo Morató Fábregas, A1ista~
doro SuhtenÍ'ente.
D. Andrés Vázquez Tello, Fa:tor
primero. Subteniente.
D. Ramón Bravo Arias, Qdkial ofi-
cinas. Subteniente.
.D. Gabriel Ortiz Ramos, Guarda
almacén. Subteniente.
ID. Fe1Í1Je GaI"Cía Navas, Factor te-
legra-fista. Subteniente.
ID. Cayetano Navarrete Heredia,
Revisor. Subteniente.
ID. M'<lrio Alvarez Mieleooo, Oficial
oficinas. Subteniente.
00. José Martínez Hellín, Factor
prime(o. SubteRiente.
ID. Rafael Fernández Ródenas, Fac-
tor primero. Subteniente. .
ID. Javier Bosch Grassi, Factor se-
gundo. :&rigada.
iD. José Fernánll.ez Marín, Fact~r.
Brigada.
00. Salvador Molist Caneras, 1)'a'C-
toro Brigada.
D. Lázaro López Garijo, Ayudante
Visitador. Sargento.
iD. Miguel Vidal de Elorza, Auxi-
liar oficinas. Sargento.
ID. Francisco Hidalgo Rodríguez,
Auxili34" ofiocinaos. Sargento. "
Pera, Auxiliar .0. Juan Pedro Lajarin Gil, Factor
auxiliar. SargentD..
D. Emilio Jiménez Feli4>e, Auxilia..-
oficinas. Sargento.
·D. Valentín Gascón López, OfidalID. Janne Pons Grau, Jefe Depósi- encargado .brigada. Sargento.
too Ca;Pifán. D
D. Casimiro González Marinas, '. JO'S~ Martfnez Domingo, Visita-
D J ' el'" Ll S In"""ector. C""'I·tán. doro Sa·rgento. .'. ose· a a'UUlg orca,. e~eta- -r -r D L' A ó' A' C ...
. ó T' D. JUll'O VI·'-. Cazaux, l' . UIS nt n' 'benzá, onductor.río Direcci n. eniente. . ... ngenlero S
ID N . G'U L1 . E A.. agregado.' C""'I·tán. argento. .. arc~o. UI ot. ~pi" -r J' Pé . ., l ..... ó Vi"lado Negocia'Clo. ·Bc'Í1lli~. . :D. Jpáqu{n Cef;vaDtes Acufta, Médi- . uan rez " .l1<1e en",,' n, gilan-
D. Miguel PerÍl Beni.veD~ EIlW':" co Sección.· Teniente.. . . te anldén.Ca;bq. .,~¡rado Negociado. Brigada. D:' Ramón Rilas Calatayud,' Jefe 1~~c.O' ~ere<,lia Aguilu, Mecánico
' estación primera. Teniente. electr)lc:Jsu, 'CM>o. "Co./dU4'¿'I!f";"~.tk :HOrl; /r.•~I¡):.'J~ f~rella,.~e~~;J~e.,ls- ~j;omás p~í~~.e.z:~, Gua,tne-
e" . - .... ~ ... ta~l .•e~ T.elUen~,_ _ .~or. .calio. .... . . . .
GnJ:Y . ,D. a4&n~1 '~á Reina .J'de "e.~ .M:anueleastro ~obl~, Carpmtero.
. tadón cuart;'. Alférez.' Cabo.··· .~ngreao . 'D. José António Martlnez Castillo, J9~é ~6Ipez Criado, Distribuidor he-
Jefe estateió11l. A,1l.érez. rra,mlentas. :Cabo., .
D. José Maria Gutiérrez Llore.nte Humberto Bruner BeLbeze, Fogone-
.Contramaestre. Alférez. ,-, ro .primera. ·Cabo.
:D. Evariito H'crnández Salazar 1c- .Antonio Camacena Fernández, Le-
fe estaoción'.cuarta. Atrérez. ' vanta'dor. Cabo. .
C;omJ1oiUo del f""octwril de Utrilla.l.a D. ~G,é Va.ldis Beraza, Encarpdo ,R.afatel Pra~,?s de los Mártires, Me-
Z'ilf'agOJla NegocIado. Alférez. . eámco electTlc}sta. Cabo.
-D. .Demetrio -Ramiro Fernández ,Manuel Ruiz Lorenzo,. Llmlpiador.
Ga4'cia, J e,fe Guarderla. Alférez. Soklado prittnera.
ID. Luis Duque Martin, Jefe Reser- Urlbano Felipe Montes Peón. Sol-
ID. Alejanuro Palomar de la Torre, va. Alférez. . dadD ¡primera. '
Jefe Servi'Cio Sanitario. Teniente. ¡p. Juan ;Mengua! G6mez, Factor ¡Santiago Bueno de Francisco, Ayu-
!pnndpal. Al!férez. dante ajustador. Soldado ¡>rimera.p..Antonio, Torres Garrido, Factor Justo Henamorado Blanes, Peón.
pl"mclpal. AHerez. . SoldadD primera.
ID.. !rancisco Lomas LOpez, Jofe lMaidri'd, 24 de enero de 1935.-Le-
estaclOn cuarta. Alférez. rroux
,D. Clau~l.io Amaro Gómez Jefe es- .
tación cuarQ. A'1férez. ,. . ---------------
D. Alfol1'So Imedio Díaz, SlJbjeáe iD. Félix Marin A4"1nero, Jefe eS'ta- •
ServÍ'cio Comercial. Comandante. ción tercera. AJiférez. M.A.IlQUD.-iIl<J.'UMU y T.lLLEUS DEL MI-
IJISTltIIO DE Ll GUEI:R.A
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